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A L B A . Y P A R A I S O 
Un p:rló¿ico asognra qne nno da sus 
rsdactores ba dio docir en al Direotorio 
de la UQÍÓÜ Nacional, qno EO eras que den 
Santiago Alba, diputado por Zamora, 
miembro importante de dicha Asociación, 
romperá por ccmplato con D. Basilio Pa-
raíso, presidenta de la misma. 
l i NOTA DEL DU 
iQaC hace QuesadaT 
i K a qnó so ocopa noeetro repre-
sentante eu Washington? 
¿Por qné no ae da á Bastamante 
esa mielóa diplomática, la más im 
por tan te de toda^f 
Guando esas y otras preguntas 
eemejantes se formulaban en unes-
tros circuios políticos, llega como 
u n cvti]) d" foudre la" sensacional 
noiicia de que el Sr. Qaesada es tá 
negociando nada menos que tres 
tratados: uno de extradic ión, otro 
Bobre la poses ión de lá isla de Pinos 
y otro comercial. 
¡Haen chasco se han llevado los 
que se fignraban que la legac ión de 
Washington estaba inactiva! 
Por lo demás , de los tres tratados 
en proyecto el único importante es 
el comercial, porque el deoxtiadi-
nYm apenas tendrá para nosotros 
resultados pr^otiocs, dado que los 
cviminalea de aquí rara vez ae en^ 
caentran en la precisión de emi-
grar, y el í e la t ivo á la isla de Pinos 
tampoco tendrá interés verdsdero 
m á s que para la media docena de 
personas previsoras que al correr el 
rumor de que los Estados Unidos eo 
quedaban con dicha isla se apresu-
raron á comprar terrenos en la mis 
rea. 
Y en cnanto al comercial, mien-
tras aquí no se baga la l e í o r m a 
arancelaria y allí no se sepa á cien-
cia cierta el resultado de la campa-
ñ a leolproo'sta de Mr. Roosevelt, 
de temer es que no adelante mucho. 
Pero, en á n , bueno es que se e s té 
nesrociando. 
El m kmMi 
E l Liberal de Madrid publica en 
ano do sus ú l t imos n ú m e r o s el si-
guiente talegrama de Sant inden 
INAUGURACION D3 U1TA E S T A T U A 
Santander 25 (1.30 m.) 
Se ha oelsbrado con gr»a solemoi-
dad ea Valle de Lif-nii la inanpi^ra-
oión de ¡ i estatua á ñoñn Luisa María 
Avendaño López, qaien regaló hace 
oiuoo aQus v^rifta láannee de ia Deida 
'le! 4 por 100 por va'.or de medio mi-
I!ÓM de pesetas á dicho paec'.o para re-
dimirle de algunas aürgas. 
Asistieron al acto el gobernador c i -
vil, el obispo, el exministro señor E^ui-
liort el senador señor Latnrre, el dipu-
tado 4 Oortes oeBot Trápa£jJ( y varios 
alcaldes y diputados do la provincia, 
améu de uo gentío onmeroel^imo. 
A n*•'* de descubrir la entatoa se ce-
lebró una grao fanrlóo re'igiosi. 
Más tarae se dió un espléndido bun-
qnete en la 0*sa consistorial, que tam-
bién ba sido hoy inangorada. 
Hubo algunos diaour^os, siendo muy 
aplbudidng los del alocle, gonernaior 
r^ivil, obispo, señor Trápaga y don 
Fr^ooiíoo Prid». 
Por i a noclie ee ha fesoajado el suce-
so con bailes públicos y oonoiertoe al 
aire libre, reinando gran animación y 
regocijo.—lí«ra. 
A su vez, Et Cantábr ico de San-
tander publica, en su número del 
28 de Atrosto, la siguiente poesía, 
q i e se l eyó eu la Inaugurac ión de 
la estatua del señor A v e n d a ñ o : 
D3UDA US AMOB. 
Leidi en la inauguración de la estatua de 
don Lw3 M. Avendaño. 
Impulso generoso 4 todos nos conprecra 
par:\ renfir tribató dn honor anto el país, 
al hijo fsclaraci'Jo qne cien mil «Irros lega, 
al lioinbre bon()a<lo80, al ínclito don Luía 
Qn¡Hiera de los bronces tener la consistencia, 
quisiera de la vida gnardar la juventud, 
y uniendo en mí la suma del arto y de la ciencia, 
al noble hijo de Lleudo, que en nuestra Providencia, 
alzarle nn monnineuto de eterna gratitud. 
Mas no siendo posible mi extraño penhamiento, 
nacido en d deseo «'e honrar al bienhechor, 
basquemos en la inhiDcia perenne nonumento 
qno exprese por mil lenguas nuestro a^radecitijento 
y npreuJa que mercedes se pagan con nmor. 
Jos>' Por tillo. 
Exacto en todafl sns parten el bo-
cho que se ooDSierca en el telegra-
ma de E l Liberal , merecidas las 
alabanzas que se tributan en los 
versos de E l Cantábr ico , sólo hay 
nn error en uno y otro periódico: el 
donante no es ni d o ñ a Luisa , como 
dice el primero, ni don Lui s , como 
consignan loa seijundos, sino don 
J o s é María de A v e n d a ñ o v López , 
antiguo comerciante en la Habana, 
en la que dejó tantos y tan buenos 
recuerdos por su honradez é inteli-
gencia comercial y que tuvo la glo-
ria de promovor la fundación del 
Gasino Español y do flizuTar en su 
Directiva como primer Presidente. 
A l retirarse de los negocios el 
señor A v e n d a ñ o fué ú vivir patriar-
calinRnte á su pueblo natal, Val le 
de Lleudo, y allí s e l l ó la historia 
honrosa de su vida con uno de esos 
rasgoa de generosidad que cantos 
preoedentbS tienen en la historia de 
ios españoles que en Amér ica han 
hecho su fortuna: des t inó la suma 
de medio mil lón de pesetas á una 
renta perpetua á ñn de pag&r el 
rescate del servicio militar á los hi-
jos de su pueblo y aliviarlos tara 
bién, si á tanto llegan sns produc-
tos, en el pago de las contribacio-
nee. 
No hace mucho que otro español , 
enriquecido eu Ouba, el señor don 
JOKÓ García Barbón , des t inó nua 
suma considerable á la Oisa de 
B^nefíoenoia y Maternidad de la 
Habana, y creó en su pueblo natal, 
Galicia, una escuela de instrucción, 
dajande fondos para su sosteni-
miento, y en Vigo, la mfs impor-
tante población de su provincia, un 
grandioso edificio, dotado con to-
dos los enaerea necesarios, para E s 
cue'a do Artes y Oficios 
Y los nombren de don J o s é Blan-
co, don Romualdo Olavarría, dr.n 
Manuel H )yo v J a u c o y don J o 
sé Salvador Zapata, no pueden 
haberlos olvidado los habanerot: el 
primero, á sus dádivas en esta ciu 
dad, a ñ a d i ó la creación de un lus 
tituto do Segunda E n s e ñ a n z a en 
Oelanova, Galicia; conocida es la 
fundación del segundo en la 13.^¿ 
baña. Y cnanto á los ú l t imos , ¿quién 
no sabe qne su onautloea fortuna 
la des t inó Zapata al sostenimieuto 
de dos escuelas, para n iños y niñas, 
confiando á la Sociedad Económica 
de Amigos del P a í s el encargo de 
administrar las casas de cuyas ren 
tas salen los tondos para los gastos 
que las mismas ocasionan, y qne el 
Colegio de Hoyo y Junco ea otra 
donación que honra y perpetúa el 
nombre esclarecido de quien la 
h zo? 
Esos son los e spaño les en toda 
Amér ica 
S o c e d a d E c o n ó m i c a 
Efta (lorporaoióa oeleOró Junta Ge 
nernl ordinari» en eu local d» oontum-
bre en la ncohe del roiérool^tj 24 del 
actual. 
Entre los varios asuntos que ^e t ra-
tare n el s tüor Presidente dió la sen-
tida DOtiníi* del falleolmiento del auti-
güe y laoorioso cmplf ado de la Socie-
dad qne foó por muchos BBOH E. tacio-
nario de la Biblioteca l í x ú l i a don 
JCB¿ de J . Marqni-r. 
El rronerdo dedicado al : (- v Mar-
ques foé homenaje justo á ens oondi-
oioces de oaráoter af¿b e y eervicial. 
Los unmern^o» lectori'H v vinitantes de 
la BiMioteoa Púbiioa qan nnn orgullo 
y OMrtfio sostiene desde 170;} la Sooie-
LA MARQUESITA 
m EJbFSBL Y íGffJlf, 
participa al público en general que C O D mo-
tivo de tener quo desocupar el local, para ha-
cer cabida á las grandes remesas de te-
las de invierno, próximas á llegar, rebaja 
desde hoy un SO P O R lOO de su valor 
en todas las telas de verauo. 
. ¿ . P R O V E C E : J B i T Gr A N G - i L . 
dad, siempre b s b r á u de recordar ai 
bibliófilo distinguido y e rúd i to qne 
durante Icrgos aCoa de paciencia y 
constante t rábalo, interrumpidos tan 
solo por eu euf ..tuedad en estOd ú l -
timos meses, ordenó y catalogó los 
42.000 volámenes de la biblioteca. 
DasgiaoiadauieQte coincidió la muer-
te del señor Marques coa el éxito re-
lativo que de ia Jcnta de Gobierno 
de la Sociedad ba obtenido para en-
sanche y mejoramiento del Incul, don-
de b&ata hace poco, por su rúu .e ro y 
falta de capaci ad, veíanse hacinados 
libros y paquetes. 
Desde loe trompos en quo faó Pre-
Hideote «I señor Joeé Siiverio Jo r r ío 
la Sociedad se había empeñado en va-
no en agrandar el salón de su Biblio-
teos.. Esto se logró ai cabo durante el 
periodo de la lotervenoión en ^ue tan-
to el señor general Brooke como el ge-
nera' VVood acogieron o-m la atención 
que merecían las indioaciones del se-
ñor Director de la Academia de San 
A ' e j a n í r o y ue los Amigos del Pa ís , 
mejorando oon obraa muy ó Mies y ne-
cesarias aunque bien modestas ¡os lo-
cales de^la F^-uela de Pintora y Es-
oultara y !a Biblioteca Publica, fun-
daciones ambas de la Sociedad Eao-
nómioa y cuya ÍDS ienoia en I a cultura 
cubana de todos too conocidas y apre-
ciadas. 
La sala Robredo, I*, sala Jorr in y la 
sala Chap'e, esta última dedicada á 
u^loQoíóa de perlódiuop, presentan boy 
otro aspecto, y en breve mejoiarán sus 
condiciones. 
Dióse cuenta de haber sido otorga-
da el anta de acepbaoióo, por parte de 
la Sociedad Eiouómioa del valioso le-
gado qne le hice el señor Gabriel Vi 
llet oou objeto de que sostuviera va-
rias fandaciones ^ntre ellas la impor-
tante Escuela , lR3Íenoión" . 
Tambiéo se dió cuenta de las gestio-
nes que se hacían para dar cumpl i -
miento á la voluntad del Maestro don 
Gaspar Vil late, bien enviando alum-
nos al extranjero para que adquieran 
conocimientos prácticos agrícolas, de 
ofloios y artes iodnsír ia les , 6 bien bos-
oando otro medio de darle educación 
eficaz conforme lo rc-oomeodado por 
f l testador. 
Recordó el «rflor Presidente Alfre-
do Zayas, con motivo de una comuni-
cación dirigida a la Sociedad por el 
Oomltó Ejecutivo para la traslación 
de Ich restos del F>*üre Várela , los 
esfae'zús hechos en el s^no do la mis-
ua con Ignal Di»do5o objeto, en o t r i 
época, prr v i r tud de una moción firma-
da por loa Amigos Joeó Váre la Ze-
qneira, Raimundo Oabrera, Alfredo 
Z-^yas, Ramón Meza, Manuel de la 
Croa y otro»», p^r consecuencia de la 
cual B& nombró r e * ü . misión ocm-
pnesta ue algonoa de Ion citadon eeQo 
res y adoroás Manuel Valdés Rodrf. 
guez, Hilario Oisneroi», Antonio Pa-
nes y Morejón los naales gestionaron 
unanto les foé posiule en el asunto 
sin éx*tn, por v l r tod de clrcnnataoolas 
del momento qne en la actualidad se-
gún inf'T'mes no r«i«rán obstáculo para 
el patriótíoo propósito que anima & I» 
»< faal ComiaiÓD. 
Tra tóse de !a oc»nvenien."iía de pro-
ceder A la «ncuaderDa",ión d*» l^s orin-
c H85 
1ADI9S VERANO! TOLO SE QUEMA 
BN LA 'miSOM FRINOO-iHERICáH&" 
CáSA FRANCESA 
Por esperarse grandes reumas de L-ovedades de I N V I E R N O , se 
liquidan todas las e x i s t e i u l ™ de V E R A N O . 
S o m b r e r o s C m o t i e r s eí. B r e t o n s , a d o r n a d o s & $ l - ' O p l a t a 
v e r n i i o , 1«»8 de 5i c e n t r n e t i íí í i -OO „ 
„ los de n . e d i a o n z a á „ 
„ le s de 1 « -ent^n á B » 3 0 „ 
„ l o é d B 1 d o M o u & 2 - S O „ 
L i q u i d a c i ó n de F O B M A ^ , F l - O f e S S y 
todos lo» adornos de ve:ano. 
• » 
»» 
D E O C A S I O N 
Q ve otad 
7 
P e d r o M 
OBSEQUIO 
A toda persona que entregue en la fábrica 
de cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números y 40, ó en cual-
quiera vidriera de los kioscos ó estableci-
mientos eu que se expenden, SIETE CAJE-
TILLAS VACIAS de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
UNA E L E G A N T E P E T A C A 
F R O ? X . & T A H A L O S 1 W I S 1 W O S C 2 G A » r U > g . 
cipalos periódicos diario? de la Haba-
na, desde la fecha en que se interrum-
pió está trabajo, á fin de coctinoar la 
rica colección de periódicos qne posea 
la Sooied' d y quo es la más completa 
de 1» isla, siendo inapreciable el teso-
ro de datod históricos que ea ella se en-
cierran. 
Despacháronse verlos expedientes 
de privilegio, informados ñor los Ami -
gos» ponentes y ee suspendió la sesión 
á las diez. 
Europa y America 
liA ¿ELISION EN ALEMANIA 
fin Alemania acaba de publicarse la 
estadíst ica referente á las creencias 
que profesan los eúbditos de aquel 
imperio. 
Dicho trabajo cocsigr-a que ia igle-
sia Oatóuca cuer ta en A'emama con 
20.321 441 fieles, y que «4 oonjanto de 
las Iglesias prctestaates, compren-
diendo ia inmensa variedad de snu 
sectas dieideotes se eleva á 33 231.104 
sectarios. 
Es verdad que ei número de protes-
tantes supera al de los oatóücos, pe-
ro hay que observar qne la mayoría 
de aqueiles eetá formada por eimpies 
racionalistas qué se jactan de no ad-
mlcir ningún principioCTacgélloo. 
Además, es digno de tener en 
cuenta el hecho de que ios porgresos 
del catolicismo ea Alemania son len-
tes pero muy seguros. 
De esta eatadíslioa se desprende 
que es un error evidente querer incluir 
a Alemania entre las naciones pura-
mente protestantes. 
Los católicos tarman alü uLa mino-
ría tan compacta como respetable. El 
centro católico del parlamento alemán 
es el á tbi t ro de los partidos y el ver-
dadero eje de la polítioa. Así pnerf, 
cuando ee ensalza la prosperidad de 
Alemania para deducir qne solo las 
naciones protestantes progresan, mien-
tras las católicas van en deoadeoola, 
se comete una necedad y una inex-teti 
tud imperdooablss. 
TI1EÜÜ LISEE 
Pverto Príncipe, Septiembre 21 de 1Ü03 
Sr. Director del DIARIO DR LA MARINA 
Habana. 
DíQ;: j£aido st)nor: 
Coa esta fecha, he tntodado la si 
guíente léplloa al artfonlo pub'lcado 
por el Dr. Aocata f a ia Crónica Mélico 
*Juiiúrgioa, de la Habana. 
üomo el importante DURIO que o*» 
ted dirlgf! publicó pn el número 210 
correspondiente al vifrnna 12 de actúa), ' 
en la idioión t(e la tatde, las aprecia-
riones del Dr. Enrique Aoosta, refe-
rentes á mi trabajo, ^upli^o á usted la 
inperclón de la eigcíentu rép'ioa. 
Le anticipa las gracias e. s., 
Dr. L u i i L. Adam. 
Sr. Director de ia Cró-.ua Méiien. 
Q w ú'gica. 
Habana. 
En el r úmero 1G lorrespondientn al 
mes de Agesto pror ' inn papado, iie via-
to nn á r l e n l o ooo el rubro de 1 inves-
tigaciones microb'cncs en Oab*", por 
el Dr. Enric.ue AnosU. 
üomo eo el citado artfee lo se hacen 
algunas Bpreciunoces, respecto á na 
trabajo por mí publicado ec la '«Revié. 
ta de la Asociadla Médica Ffrt í iacéa ' 
tica", con las cuales LO ruedo escar 
coLforme, suplico á usted, br. Director, 
tenga la bondad de iusrrtar la eiguisn* 
te réplica que creo de justioia debe 
pcblioarae en su ilastroaa CrJatoo. 
De usted atentamente, 
Luit L . Adam. 
BÉFL1CA 
Nada d!ró respecto á la primera con-
sideración del Dr. E . Acosta, acerca 
del objetiVi) uno yo llevare al pub ioar 
mi articulo subre "Investigaciones mi-
orobianas en Ouba", creería descender 
á un terreno ccmpletameite vedado á 
ias pereonao que se precian de ilustra-
das, por lo tanto uo insisto sobro par-
ticular tan ajeoo á las cnestioneB CÍCQ-
tifioas. 
No está oonferme el Dr, Aocsta con 
que el Dr. Diego Tamayo haya sido, 
segúu yo exore íá y sigo eo la misma 
orceuola, el primero en tiempo y p r i -
mero en derecho en las investigaciones 
Bacterióiogioas hecuafien nuestro pa í s . 
No reconoce este becbo, y sic embar-
go dice: >4E8 indudable qae él (ei doc-
tor Tamayo), expuso la técnica de Bac-
teriología y de vacnnaolón au t i r áb ioa 
á los que congregados en la C l ó n i c a 
Médico-Oalrórgioa esperaban volviera 
d^ P a r í s . " 
Se lamenta también el Dr. Aocsta de 
que en mi trabajo no haya mennioca-
do al ilustrado y muy reputado doctor 
Jaun Sanies Fernández; Siendo ei i n -
tetigeute Dr. Santos F d r n á n d t z funda-
dor y director constante de la Orómca 
Módlüc Quirárgioa, y habiendo yo hc-
obo conatar, como "s ue jasticta, ec el 
trabajo qae me iuipngoa el Dr. Acosta, 
la parte ptiacipal de quienes contal-
tuiau el cuerpo de ia menoianada Ció-
nica, es obvio u i t i r á quien siempre ha 
vístadu 6 ea frente, pueeto que será muy 
difícil que baja persona, medianamen-
te impaeeta eo asuntos qne SA relacio-
nan onn la medioina, s cuya irjsgina-
!ióu no acuda el nombre del Dr. Ben 
too FjrnSndes desde que se menciona 
su antigua pnblicaoióo médica. 
Beaptocu a los gastos, etc., el temor 
por nu Isdo de herir la uatoral modes-
tia de todo u'.iüb/e científico, y por 
otro no e: timar de necesidad exponer 
particulares tan privados, me indoje-
r rn á no pormeacrissr iot ímldadce. 
lOsto, no obstante, si ei doctor Aocsta 
hubiera leído con deteolmlentc. no 
bobiera pauado por alto el párrafo eu 
qne hago oousur: "qu**, sin ncaraos 
ni eet'molne de lo alto, se hioieron tro-
bajos de t-xporimeatacióu en este pa ís" , 
l e g o si no bubo recursos nfluiales, si 
al mismo tiempo r^conozao qu» loo tra-
bajos ee deben á los esfuerzos de la 
Uróoioa Mélloo-Qoirúrgica, no es difí-
cil dedncir qae su fundador bobo de 
tomar parte importante en loa expen-
dios qne exigieron los trab^Jo^ bact:-
riól^gioot. 
En cuanto al Dr. G r « n d o Rosal, he 
ar^ai lo qae de él expuse: * ü c n legíti-
ma representaciÓJ, por derecho propio, 
ocepa sitio preff rente entrn los oedica-
mm ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
c i i r. •2 S\h 
José Trsspalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Tras 
piedad en 
j mculndo M 
La enhorabuena podemos dar á la 
elegante habanera. 
L O S H E R M A N O S LOPE . 
I s a É m ' : ) ' m i M " ? ' m 
B) m érco'cs , día 24 á b s ocho de a ECO e ab ii ton u r a S U -
C U R S A L en la calle ce O B I 8 P O TAW. 50, dedicada exc asivaacfi.te 
á la venta de novedades para teñora.-* y cabsl'e.ros, para lo c u ú reci 
birén mensaalmente lo más moderroqae se It-br qne en P a i í s , Londies 
y K n e v a Y o i k , 
Es tán al llegar los casiiLires Icgletee p^ra la estación da Invierno 
(ue 
j mite r."; • 
hdfl trmn tnller (anfî r.o de Connillier) de la mlle de Ami^taii 87 al one e« tnnih¡'*ii de mi pro-
AMAKÍil'IÍA nnoiero 39, entre Hahum. y Compostelfi. d'-nde ie encncn'.̂ t f¡ magnifico y bien 
ialilo de carrníijea de lujo, iiniro en ta cl.'t̂ e en e«*a cind;id. 
icjilledelii IlAllAN'A numero 11S. entre AMABOURA y T E N I E N T E R E Y , tiere establecido 
/ V T »-A- d O S 6 un ginn depóñito con nnevo y completo sartido de toda clase de ca 
EO i-on, entre otroc, duqaceas, nuluref, via-a-vis, fit> tones r coa|>é8, todo con arreglo k loa últimoc 
le run>. 
it.i 'Jt'-fc- a . ^ J S H : > y \ - T i C I O S í con toda cla»e de carruata de aso, lo mismo ^ae r.d-
nioKfMs reftrf-ntes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 39. 
T E L L F 0 M 0 31^ Os 
c ¡ ! S 2 Si 
Obispo 50, Sucursal de -4guiar 73. 
l.m-16 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
E l ti\''mrro tU lu E D I C I O S M E y S U A L dt- S'-ptiembrr cfmfimr m, rsfti. 
(Un snhre r l pintor Rn/'nel. ron rrprot lucción ftr su.- mejores cna i i roé soitre fruí fio 
en rolnr // un (t f íenlo i lustrado, " L a Aéademia de Ciencias", p o r r l !>••. J . S a n -
tos F e r i u í m ' e z 
i U B A tTAMÉjRICA s e j m H ira todos los dtuiinftofi. K s el p e r i ó d i c o ¡'us* r a 
do de maifor tf mfí* var iodu rim'idfid de h d u r a ; de mayor mln. ' r o d é grabado?, 
"'• .•> r . i - - i i.^trstriones i, de ir. rís I n jo • l i n . a ofiom se h a y a publicado --n 
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S I A L e s u n verdad."io%tin'tga¿in" U n a nortada brillante y di dinta e n c a d a 
ini.'ni i ' i . l ' n a y O i ' E L A i instrada ZOO pdtjinas lujosas y cerca de ciento 
cmcuentt tnaf/in/iros (frnlffi'ins, todos los ine¿es Jls el p e r i ó d i c o tnds barato, 
8m r i j . r ó.i a l m i s , O C J I E X T A C E U T A VOS plata espoñn.'a . Se soliciian 
. | v ntes eón buenaé referencias. C o n t i n ú a la. p u b l i c a c i ó n de la novela i lus tra-
du " K l i'i oceso Vlentenf/co.u". - A d m i n i s t r a c i ó n OAJULANQ 19^ H a b a n a . 
C. 1355 i h a - » A» 
Vierncí 26 de íeptiembre \ 
F U N C I O N C O R R I D A i Priint «tela en nn ̂ cto m i i GRig BEBAJA DE PREDIOS per t'jda la fauióa. 
9a-17 ld-¿l 
El FoLáo del B a i i l | 
La zarzuela en nn ac»o 
L a M u e r t e de L gripina y 
BáN GOMMHli 3£ ZSEZüELá 
Grillé? 1?, 2? 0 3er. piso 
Palcos I? 6 if? piso 
Luneta coa cnt i d a . . . . 
Pataca con i 'era 
Afiienlo do te.-talia coi! ídem.. 
Ideo de paraiso con ídem. . . 
Entrada «eneral 
Lurad i á tertulia ó paraíso. 








íd^ZX dominge 28, matiuee por una Compañía da 
Terso, á beutScio del p-jriodibta D. Maiiauv» L^ruán» 
dez. 
Fumen K . ALJLONES y MARQU E S 1>E i l A í i E Sen los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L A i H A R I M A - S a p t i e m b r e 26 de 1Í02 
dos á este ramo de la biología el dootcr 
Federico Grande Boeai, discípulo del 
Laboratorio de la OrónioaMédioo-Qai-
tú rg i c s , en el que hizo sas primeras 
armas y de donde saliera armado ca-
ballero, haciendo oamplido honor á la 
osea solariega; se distingue por la pe-
ricia en los trabajos de experimenta-
ción y por las dotes de observador 
agudísimo y penetrante, demostradas 
estas de manera cabal, pues las gene* 
ralizaciones qoe hace, bien discernidas 
alcanzan por lo coman la finalidad qae 
persigue n 
No creemos habernos quedado cortos 
en la exteriorizaoión de méritos que, 
con justicia, reconozco en el Dr. Gran* 
de Koesi. Realmente me agradar ía sa-
ber qné mayor pericia y sobresalientes 
dotes puede atribuirle el Dr. Aoosta. 
Reconocemos haber faltado, aunque 
inconscientemente, en unir el nombre 
del Dr. Acosta al del Dr . Grande como 
oompaQero en a lgán trabajo; pero, 
aparte modestia, no creemos que eso 
oonstitoya una gran omisión en el or-
den científico; además, el Dr. Acosta 
nos hará el favor de reconocer qoe no 
le hemos considerado como simple ex-
positor de doctrinas, pues he consigna-
do, entre otras alabanzas, qoe en rigor 
merece por su talento, qoe él, el doctor 
Acosta, es el continuador del Dr. Ta-
mayo en la preparación del virus l i -
sien. 
Hablando del Dr. Dávalos, es ver-
daderamente fütil querer amenguar, 
por años más ó menos, la ejecutoria 
del laborioso demostrador bacterioló-
gico del muermo humano, aquí en 
Onba. 
Decir qne el notable histólogo y re-
putado catedrát ico de nuestra Univer-
sidad, Dr. Jolio San Mart ín, no ha 
eido bacteriólogo, es negar el desen 
brimiento en Onba del piroiama ligemi 
nun. A no ser que el agente que oca 
siona la enfermedad bovina, llamada 
fiebre tejana, deje de pertenecer al 
grupo de lo infinitamente pequeño. 
Sería demasiado prolijo refutar mu 
ohas otres apreciaciones nimias que el 
Dr. Aoosta ha hecho de nuestro mo 
desto fstndio; así, pues, agradeoiéndo 
le en lo qne valen algunas frases de 
buen concepto que nos dedica, termi 
ré esta réplica haciendo constar que no 
puedo menos de refutar cierta aprecia-
ción que parece desprenderse de la 
lectura del art ículo del 8r. Acosta, 
respecto á mi intenoión más 6 menos 
correcta coando hioe mi artículo acer 
ca de las investigaciones microbianas 
en Coba. 
En los numerosos trabajos oientífl 
eos que he publicado, tanto en Europa 
como en América, la única norma qne 
me ha guiado ha sido la de aprontar 
mi débil esfuerzo al conjunto general 
de la* ciencia. 
D E . LUIS L . ADAM. 
F u rto Pr íncipe , Septiembre 21 de 
1902. 
D o n A n t o n i o G e n i s 
Por asuntos de familia, y en uso de 
licencia, embarca mañana , sábado, pa-
ra España , en el vapor correo Alfon-
to X l l , nuestro particular y distingui-
do amigo el señor don Antonio Génis, 
celoso Capitán Inspector en este puer-
to de la Compañía Trasa t lán t ica Es-
pañola, y persona justamente aprecia-
da por su inteligencia y amable t rato, 
demostrados asi en el puesto que hoy 
desempeña, como en el mando de di-
versos vapores de la misma compañía 
que ha tenido á su cargo ^or espacio 
de muchos añes . 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso, y comp-imos gustosos el encar-
go qne nos hace de despedirlo de aque-
llos de ens numerosos amigos de quie-
nes no ha podido hacerlo personal-
mente. 
En sesión celebrada el 23 del ac-
tual se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Io Resolver noa consulta sobre va-
rios particulares hecha por el 1 .̂ C. 
de Matanzas. 
2o Contestar al F. C. de Cárdenas 
y Júoaro , comunicándole el aonerdo de 
la Comisión respecto á que con suje-
ción á lo que dispone el art ículo 1? 
capítulo X Y I I de la orden número 34 
de ferrocarriles, loa derechos de esa 
Compañía serán respetados en sus 
Estatutos y Reglamento, en todo aque-
llo que no se oponga al cumplimiento 
de las prescripciones de la vigente ley 
de ferrocarriles ó sea la referida orden 
número 31. 
3? Acoediendo á la solicitud del fe-
rrocarril de Marianao de que se revi-
se el acuerdo de 20 de Agosto por el 
que se negó la autorización solicitada 
para prolongar sus líneas dentro de 
la ciudad de la Habana. 
5? Acceder á la solicitud del ferro-
carril de Santiago de Cuba, inscri-
biendo á dicha Compañía en los libros 
de la Comisión. 
6? Que la conducción de cadáveres 
en trenes de viajeros se efectúe en ca-
silla de equipaje ó carros agregados 
al tren, cobrándose por el trasporte el 
flete de mercancías de primera clase 
por lotes de diez ó más toneladas. 
7° Aprobar al F . C. de Marianao 
un nuevo trazado de prolongación de 
ens líneas dentro de la ciudad de la 
Habana. Esta aprobación se hace á 
reserve de la resolución del Ayunta-
miento sobre la ocopaoión de calles. 
8* For renuncia del señor Miguel 
A. González, se nombró mensajero de 
la oficina de la Comisión al señor Ma-
rio Díaz, con el haber anual de $240. 
Ayer se reunió onevamente la Comi-
sión para oir la oposición de los seño-
res Ignacio Fizarro y otros vecinos de 
San Nicolás, á la solicitud del señor 
Andrés Góaaez Mena, sobre variación 
del trazado de le l ínea de su ingenio 
Margarita J Teresa, en aquel término. 
En representación del señor Gómez 
Mena, asistió el L i o . Fessino. 
[| Dr. D. Federico M m m 
F u é no solo un distinguido médico 
y háb i l profesor: fué también na mo-
desto sabio, cuyos trabajos se recono-
cen hoy como se reconocieron antes de 
aa sensible y eterna puaenoia. 
Catedrá t ico , por oposición de la Uni-
versidad de íá HftDan», D. Federico 
Horetmsnn educó dos generaciones en 
el árido aprendizaje de la estructura 
d? la máquina humana, la ana tomía 
descriptiva. 
Y en tan penosos estudios, donde el 
alomno queda á prueba dora por lar-
gos días, el distinguido anatónimo ha-
cía sus explicaciones en la rama médi-
ca que absorbía oon verdadera compe-
tencia y en la que icé el primer anató-
mico de Coba; Horstmann se distin-
guió entre la clase médica de la capi-
tal, por un interés creoiente á favor de 
la cultura profesional cubana. 
En él despertaba el progreso de la pa-
tria amada, de su Cuba idolatrada, co-
mo él decía, grandís imo interés; y, el 
mondo recuerda su célebre brindis en 
el VKUADO, al dar la bienvenida al cé 
lebre Dr. Albar ráo , gloria también de 
Coba en el extrangero. 
E l Dr . Bortamann publicó notables 
trabajos sobre asuntos médioos en la 
prensa profesioaal; se dedicó con acier-
to á las práct icas de la cirugía, en la 
que obtuvo grandes triunfos, no dejan-
do, á la vez, la afición que por la espe-
cialidad de la oculística sintiá duran-
te sus últimos años. 
La rectitud de su carácter inque-
brantable, proporcionó á s u a amigos el 
juicio exacto de que aquel ilustre desa-
parecido era ajeno á todos los convencio-
nalismos, y muy independiente en sos 
actos. Bato lo probó en todas las oca-
siones en qne le colocaron las eventua-
lidades de su vida. 
Freaidente en varias ocasiones de 
la prestigiosa Academia de Cieucias 
Médicas de la Habana, díó su talento 
hermosas señales de potente foerza y 
acierto; en cuantos asuntos le tocó de-
finir el resúmen obligado, su pericia 
fué indiscutible y su autoridad acata-
da con visibles señales de respeto y 
grandes consideraciones. 
En estos días, al cumplirse el loc-
tuoso aniversario primero de sn muer-
te, la Aoacemia de Ciencias Médicas 
de la oapital, querienao rendir tributo 
á la memoria esclarecida del emiaente 
Dr. Horstmann y que se perpetúe sn 
figura en lienzo car iñosamente reocgi 
do, acordó, y lo efectuó., que se honra 
ra su recuerdo colocando su rettrato 
en los salones de dicha importante ins 
t i tucióo. 
Hermosa prueba de reconocimiento 
á tantas virtudes y tantos méritos, dá 
en estos momentos la Academia, do-
mostrando qoe honra póstomamente al 
qne fné sn excelso presidente y so inol 
vidable defensor oientífloo de las lides 
de la inteliegenoia. 
OCTAVIO. 
De {La» Doe -KeptóMcoa de Fuerto 
Frínoipe) . 
AMTOS VARIOS. 
LA COMIDA DB ANOCHU 
Como oportunamente anunoiamos 
anoche comieron en Falaoio en com 
pañía del señor Presidente de la Re-
pública y su apreoiable familia, loe re-
presentantes de España f n la Argén 
tina y ü c b » , señores A r jllaco y To 
rroja acompañados de sus distiegai-
das esposas, y el Secretario de Estado 
y Jnsdoia, señor Garufa Montes. 
Los oomewaled eran ücho y se ha-
llaban sentados á la mesa en la forma 
siguiente: señor Estrada Palma, seño 
ra de Arellano; señor Tortoi», señera 
de García Montes; señora de Torroja, 
señor García Montes; señor Areliano, 
señora de Estrada Ealma. 
E l aoto terminó poco despaés de las 
diez de la noche. 
CAMBIO DB IMPEESIONSS 
Anoche volvieron á reunirse en el 
Senado los señores Betanooort, Mon-
teagodo, Dolz (don Ricardo), Agüero , 
Garoía (don Marcos). Lima y Junco, 
éste en aoetitnción del señor Espinosa 
(don José María), los tres primeros en 
representaoión del Partido Republica-
no y los restantes del de Unión De* 
moorática, cambiándose impresiones 
sobre la proyectada fusión de ambas 
agropaciones políticas; pero sin llegar-
se á nada en concreto, si bien advirtió-
se en dichos comisionados, por lo qae 
hemos oido decir, el deseo de llegar á 
un acuerdo. 
Bl señor Gómez (don José Miguel) 
no asistió por encontrarse en Santa 
Clara. 
Las dos comisiones volverán á reu-
nirse para seguir discutiendo. 
CABLEGBAKA 
El Alcaide monicipal de esta cir-
dad recibió esta mañana el signiente 
cablegrama en contestación ni que en 
cumplimiento de un aonerdo del Ayun-
tamiento dirigió al Fresidente de los 
Estados Unidos haciendo votos por 
en más rápido restablecimiento: 
Washington, Septiembre 25. 
Doctor O'Farr i l I , Alcalde de la Ha-
bana. 
£1 Fresidente agradece sos buenos 
deseos. 
Altey A, Adee, Secretario de la Pre-
sidencia por susti tución. 
VISITA 1 LA CABCBL 
La Secretarla de Gobernación ha 
dispuesto se gire una visita de inspeo-
oión á la cárcel de esta ciudad. 
La citada Secretaría ha ordenado á 
la Comisión de Higiene, qae en el tér-
mino de setenta y dos horas, á contar 
desde la ootífloación, proceda á retirar 
las licencias y clausurar las casas de 
lenocinio que se hallan estabieoidaa en 
loa barrios de Paula y San Isidro, fue-
ra de la zona aprobada; y asimismo á 
exigir con todo rigor el extrioto enm-
plimíento de loa preceptos del Regla-
mento para prevenir los escándalos y 
las faltas á la moral y las buenas cos-
tumbres. 
INVESTIOAOIÓN BACTEEIOLOGIOA 
Los Dootoíes Calvo y Dávaios, que 
practicaron una investigación bacte-
riológica en una mueatra de agua, re 
cogida directamente del manantial qne 
está fuera de la Tasa (Vento) y que se 
une al agua del recipiente ó taza, en 
el túnel , deducen de la misma laa si-
guientes condiciones: 
Primera. E l agua de este manan 
t ia l no contiene el bacilo de ¿Ibera ni 
el bacilo coli-tnuoi. 
Begnnd?. Que dicho manantial pro 
bablemente no se comunica en sa tr& 
yecto de grietas y fleuraa oon 1& Boper 
fióle del suelo. 
X Tercer»* Que es^ deede el 
pnnto de vista bacteriológico, puede 
considerarse como una agua buena, 
potable. 
QUE SE3 LES MULTE 
B l Gobernador c iv i l de esta provincia 
ha ordenado al Alcalde Municipal de 
Güines que á los concejales que no 
asistan á las sesiones del Ayuntamien-
to de aquel término sin cansa justifi-
cada, Ies sea aplicado el art ículo 91 de 
la Ley Municipal , 
NO CONF UNDAN 
Con objeto de conservar la necesaria 
unidad y para evitar que adolezcan de 
defecto dé forma los expedientes que 
se inicien, por orden superior se ha 
hecho presente á las autoridades del 
ramo de Gobernación que cuando se 
comunique con la Secretar ía de dicho 
ramo deben dirigirse al Secretario y 
no al Jefe del Despacho ó cualquier 
otro empleado, como er róneamente y 
en determinadas ocasiones se ha hecho. 
APERTURA DEL CURSO 
E l día 1° del próximo mes de Ootu-
bra, á las nueve de la mañana , se ce-
lebrará en la Universidad (edificio de 
la antigua Pirotecnia Mi l i ta r ) , la so-
lemne apertura del curso académico de 
1902 á 1903, bajo la presidencia del se-
ñor presidente de la Repúbiioa. 
E l secretario de Instruoción Púb l ica , 
el Rector y el Claustro Universitario, 
invi tan para el aoto expresado, en el 
cual se dis t r ibuirán los premios obte-
nidos en el curso anterior, estando la 
oración inangural á cargo del doctor 
Várela Zeqoeira, ca tedrá t ico t i tular de 
la Facultad de Medicina y Farmacia. 
LICENCIA 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al señor don Ibrabin Cossío, 
magistrado de la Audiencia de Santia-
go de Coba. 
NO ES POSIBLB 
E l secretario de Justicia ha resuelto 
que no es posible conceder licenoia al-
guna al esoribano del juzgado de prime-
ra instancia de Cienfnegos, señor don 
Angel Llanosa, hasta qua el escribano 
del mismo Juzgado don Bernabé Er-
cero, haga uso de la que le ha sido con-
cedida, no siendo tampoco posible ao-
oeder al nombramiento de un esoriba-
no interino para aquel Juzgado. 
PEIJOLES 
El vapor español Montserrat, que fon-
deó en puerto esta mañana , proaedento 
de Yeraoruz, importó de dicho punto 
614 sacos de frijoles. 
IKSPECTOB 
E l señor José María González, aoxí . 
liar de la Sección de Coct ib i l idad de 
la Secre tar ía de Obras Púbüoas , ha si 
do nombrado Inspector para el reco-
nocimiento de los materiales propiedad 
del Departamento, existente en Islo 
de Pinos. 
NO HUBO QUORUM 
For falta de quorum no pudieron ce-
lebrar sesión ayer el Senado n i la 
Cámara do Representantes. 
¡Boena prneba úe seriedad la ofreci-
da per ambos Cuerpos ColegisladoresI 
CABLEGRAMAS, 
BPQLAM3NT0 Y TARIFAS 
El Diraoto'r General de Comunica 
c'ones, señor Figueredo, atendiendo 
bDodadosameote la indicación qoe le 
hiciéramos en la edición dé la tarde del 
28 del pasado Agosto, dispuso la im 
presión de un folleto conteniendo un 
ampüo extracto del Reglamento de la 
Convención teiegráñoa internacicna 
de Berna, adoptado por todos los go-
biernos y compañías de cablea y telé-
grafos del mondo, y la tarifa por pala^ 
bra que se aplica en las oficiaas de 
esta ciudad. 
Agradecemos al señor Figueredo la 
atención que presta á nuestras indica-
ciones cuando son justas, oomo procu-
ramos que lo sean siempre. 
COBREOS. 
En breve quedará establecida la A d -
ministración de correos de G ü l n i a d e 
Miranda. 
VOCALES. 
La Junta de Patronos del Hospital 
oivil de Cisnfuegos ha acordado pro-
poner á la señori ta Clara Isabel Mu-
rray y á los señores Andrés Berrayar-
za y Antonio Oviedo, para vocales de 
la misma. 
CLAUSURA. 
Bl Alcalde Monio ip i i de Sagú» ha 
elevado al Presidente de la Repúbl ica 
el informe emitido por oi oo médioos 
de aquella localidad aconsejando, por 
razones de orden higiénioo y moral, la 
clausura del cementerio de dicha v i -
lla, y pidiendo la conoesión del crédi-
to de diez mil pesos solicitado por el 
Ayuntamiento del referido término pa-
ra la construcción de una nueva Ne-
crópolis. 
LOS FUNCIONAEIOS 
DIPLOMATICOS Y CONSULARES 
Loe fonoioaarios Diplomáticos y cen-
so ares de la Repúbiioa empezarán á 
devengar sus sueldos desde la feoha 
en que juren sus respectivos cargos. 
Los qne estuvieren en Cuba presta-
rán el juramento ante el Secretario de 
Eatado y Just ic i»; y los que se halla-
ren en el extranjero lo consignaran 
por escrito, remitiéndolo á la Secreta-
ría de Estado y Justicia. 
A los funcionarios Diplomáticos y 
consulares nombrados para ios Está-
dos Unidos de América, México y Ve-
nezuela, se les conceden veinte dias de 
plazo para trasladarse al logar donde 
han de desempeñar sus cargos; trein-
ta días á los nombrados para cual-
quier lugar de Europa ó para Guate-
mala, y cincuenta días al nombrado 
para Uruguay. 
Betos plazos empezarán á contarse 
desde el día siguiente al en qua hu-
bieren prestado juramento. 
CARTAS DETENIDAS 
En nuestra edición de esta m a ñ a n a , 
primera piaña, hemes comenzado á pu-
blicar la lista de laa cartas qne, pro 
cedentea de España , se encuentran de-
tenidas en la Administración de Comu-
nioaoiones, por falta de dirección. 
A l enviarnos esta relación el señor 
Charles Hernández , celoso Adminis -
trador, tiene la bondad de decirnos que 
han eido muchas las cartas entrega-
das oomo conaecaenola de la publica-
ción que hicimos de la anterior lista. 
Per iódicamente encont rarán los lec-
tores del DIARIO DB LA MARINA, en 
el mismo sitio que hemos comenzado á 
publicarla hoy, laa listad de cartas de 
BANDOLERISMO 
Nos comunica nuestro corresponsal 
de Catalina de Güines que en la noche 
del miércoles fué asaltada y robada 
por dos hombres armados la ñoca ''Tie-
rras Bajas", de qne es arrendatario 
don Celestino de la Campa, y que se 
halla situada en las inmediaciones de 
la población. 
E l encargado de la finca hizo fuego 
sebre los bandidoí ; pero estos contes-
taron disparando varios tiros sobre la 
casa de vivienda, dándose después á 
la faga, l levándose los animales ro-
bados. 
En Catalina no hay Gu ardia Rural: 
los bandidos campean por sus respe-
tos, y la riqoeza de esa importante zo-
na se halla enteramente indefensa. 
B A S E - B A L L 
ÍREMIO DE_ VERANO 
SEGUNDA SBRIB. CUARTO MATCH 
Espléndido, sensacional y de ver-
dadero mérito fné ei match eíeotnado 
ayer entre los fuertes olubs Babaniita 
y Feuta, quienes á pesar de estarse 
disputando el térreno palmo á palmo 
por espacio de dos horas treinta m i -
nutos, ninguno de ellos pudo salir 
victorioso en la contienda, pnes el um 
pire tuvo qoe declarar drawing el juego 
por obscuridad, al terminar ios haba-
nistas su duodécima entrada estando 
ambas novenas, con cuatro carreras 
cada una. 
E l matoá empezó en excelentes oon-
dioiones para loa habarntían, pues al 
terminar el segundo inning tenían tres 
c a ñ e r a s , y el pitcker Fontanals era 
castigado oon dureza por los ba smen 
rojee. A pesar de esta circunstancia 
favorable, el campo ckrmelita se de-
fiende con denuedo y propina muy 
buenos *&!»n« á sus oontrariot», al ex 
tremo qne en todo el resto del d̂ -s -fio 
los rojos sólo consiguieron piear una 
vez man ei home ploti. 
Los feutat y principalmente su pit-
cker Fontanal, juegan de ana manera 
profesional, consiguiendo darle siete 
tkuns seguidos á los aguerridos haba-
nistas y algunos de ellos de mnono mé 
rito que causaron verdadero interés y 
espectación é n t r e l a numerosa oonon-
rrenoia. 
E l aecrasado Castillo foé el defensor 
principal de la enseña carmelita, pnes 
debido á three basó hits logró empatar 
el joego en la sexta entrada. 
Chicho Qovantes y Luis Pad rón , de-
sempeñaron de una manera profesio-
nal la Uroera de sua respeciivos clubs, 
realizando jogadas díftoiiísimas y acep-
tando cuantos lances se les presenta-
ron. 
Caluadilla y Pancho Morán, supe-
riores en sua d i f oilesy oemprometidas 
posiciones, lo mismo qne José I . Go-
vaotea en thon storp, que en la duo-
décima entrada prestó una buena asis-
tencia, oon la que ev i tó la victoria de 
los haf anieUs, pues logró que fuera 
puesto oní V. González ai correr de ter-
cera base al home. 
Merecen también especial mención 
Prudencio Benavldes, Arcaño , Royer, 
M. Frats y Angel Morán. 
E l resto de ambas novenas contr i-
buyó oon en buena labor al excelente 
resultado del desafío. 
Para que todo fuera completo, los 
umpireq, estuvieron muy acertados en 
sn cometido, sobretodo Borróte , quien 
estuvo mey bien, aunque algo precipi-
tado en dar las decisiones. Con esto 
verá el señor Borróte que cuando es 
digno ds aplausos se los tributamos, 
y lo mismo que le censuramos fuerte-
mente ooando se hace acreedor á ello. 
En resumen, ayer presenciaron los 
pfloíonados al bonito tport de base 
hall un gran match que honra á nues-
tros playtr» y á ios organizadores del 
Premio de Verano. 
Nuestros aplauso y felicitaciones 
para todos. 
He aquí el store del juego: 
/ T e í s t a B B . C . 
JUGADORES. 
R. Govantea 3 
A. Morán 2a b . . , 
F. Morán c. . . . . . 
H. Hidalgo If. 
J. Castillo lab . . 
J. I . Govantea es 
P. Benavides cf. 
J. Romero rf 
S .Rosado rf 
G. Fontanalls p. 
b 
Totales 4 3 
pq 
0 36 17 
I l a h a n i s t a B . JB, C . 
JUGADORES. 
E. Palominocf. . . . . 
M. Frats rf 
R. Calzaiillac 
V. González Ia b . 
L . Padrón 3a b 
A. Arcaño If , 
C Royer p. . 
R. Valdé8 2a b 
B. Carrillo ss . . . . . 
10 036 
'-A 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A .MARINA. 
HABANA. 
ESTABOSUMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche. 
Oolón, Septiembre 25. 
A S A L T O A ÜN T R B N . 
Una partida do trescientoa revolució-
nanos intentó esta mañana apoderarse de 
nn tren qne de Panamá se dirigía á ésta; 
habían pnesto varios obstáculos en la 
vía, á fin de obligar al maquinista á de-
tener el trej, como resn tó efectivamen-
te; pero al tratar de subir á los carros el 
primero de los asa tantas fué derribado 
al suelo por el cfi:;al qne mandaba la es-
colta de infantería de marina, y al ver 
les revolucionarios que se les apuntaba 
con un csñón de tiro rápido y los fusiles 
huyeron precipitaiamsntj y en todas di-
recciones, prosiguiendo entonces el tren 
que llegó á esta sin más novedad. 
De l l O y -
Waehiogton, Septiembre 26. 
N D B V O E M B A J A D O R . 
E l Presidente ha propnesto al Senado 
á Mr. Charlemagne Tower para sustituir 
en la Embajada da Berlín á Mr. White, 
que presentó su renuncia hace varios 
meses. 
Londres, Septiembre 26. 
F E R S I 8 T ENTES 
TEMBLORES D E T I E R R A 
Según noticias de Eashgar, Tnrkas-
tao, ha habido en la región oriental de 
aquel país terremotos qne han durado 
constantemente desde el 22 ds Agosto 
hasta el 3 del actual, los qne han des-
truido numerosas poblaoionss, aniquilado 
las cosechas y sumido en la mayor mlsj-
ria á los habitantes de la coanro J, de los 
cuales han psresid} además varios mi-
' lares. 
P a n a m á , Septiembre 26. 
PROTESTA D E S A L A Z A R 
Bl general Salazar, comandante en je-
'e de las fuerzas del gobierno colombiano 
qne operan en el I^tmo, ha pasado una 
oomunicaróa al comandante Mao Lean, 
del crucero "Cincinnati," manifestándole 
qne dispone ds bastantes fnerzas para 
U la He 
151 4 Totales 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ftista . . 0 1 0-10 2 0 0 0 0 0 0 = 4 
flahwflfgi. . . . 0 3 0 0-1-0 0 0 0 0 0 0 = 4 
S U M A R I O 
Earnedruns: Feista 2; Stolcn base: per 
A. Morán, Hidalgo, J. I . Govantes, Bena 
vides, V. González 3, Padrón, Arcaño y 
Rcyer; Three base hits: Feista 1, por Cas-
tillo; Tton bose hits: Feista 1, por Caetlllo; 
Habanist» 1, por V. González; Innings j i i -
gades por los p:.tc\ers: por Royer 12, por 
Fontanals 12; Bits dados á los pitcliers: 
Boyer 3 de una base, 1 de dos, y 1 de tres; 
á Fontanals, 10 de una base, y 1 de dos; 
Biruck otrts: por Boyer 6, á Hidalgo 2, Ro-
mero y Fontanals; por Fontanals 2, á Ar 
caño y Padrón; JSn three strikes: A. Morán; 
Cálled baUs: por Royer 2, á Castillo y Fon 
tañáis, por Fontanals 3, á M. Frats 2 y 
Padrón; Passed balls: F. Morán 1; Time: 2 
horas 30 minntos; Umpires: de home, Po-
jo: de bases, Borroto; Delegados: Crespo 
Pérez y Poo, 
NOTAS.—En el 7? inning J. Romero ae.-
le del Juego, Jr Rosado oca¿)a el r. £ 
Defunciones ocurridas en la decena 
de 10 al 20 de Septiembre actual 
Según las notas estadístione qae nos 
remite el doctor don Garlos J . Finlay, 
rigurosamente eapeoifloadas to r eda-
des, sexos y color, y señalando las en-
fermedades y los barrios en qae o í a -
rrieron las defanoiones, apárense en la 
mencionada decena oon 12G personas. 
Las enfermedades qne hicieron más 
víotim%8 faeron la enteritis 19, la t a -
beroalo^is lo y las afecciones del cora» 
zón 14. 
De vómito no hnbo ningún oaso de 
•inerte. 
B l total de defanoiones en lo qae va 
de mes sama 259 casos. Mortalidad 
diaria 13. Mortalidad por cada 1.000 
habitantes, 17.18. 
Agradecemos al D r . Finia? el obse-
qaio de sa valioso t rába lo científico. 
UNA iJlMOSNA 
Es extraordinario el número de n i -
ños pobres que ooncarre al Dispensario 
"La Caridad", debido sin dada á la 
falta de trabajo qae experimentan laa 
olases pobres. Oomo ciento cioenenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aqaellos salones. 
Saplioo á las personan podientes qne 
ne nos abandonen; qne lleven allí, para 
los infelices niños, leche oondensada, 
arroz, haridade maiz y algana ropi ta 
asada. Dios paga rá coa creces la ge-* 
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madres los benieoirán. Habana y 
Obacón, planta baja del Obispado. 
DR . M. D E L F L N 
Movüníciito b í í i m o 
EL MARTINIQÜE 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Baeso el vapor amenoaoo Mar-
tinique, conduciendo cargi geoerii, corres-
pondencia y pasvjeroa. 
EL ANDE3 
El vapor alemán Xwíies entró en puerto 
hoy, procedente de Trujillo con cargamen-
to de ganado. 
EL MONTSERRAT 
Hoy fondeó en puerto procedente de Ve-
raoruz, el vapor espaáol Montserrat, con 
carga general y 49 pasajeros. 
EL JOSE GALLART 
Ayer tarde salió para Sagua, el vapor 
español Miguel Oallart. 
G A N A D O 
El vapar alemán Andes qne entró esta 
mañana en puer o procedente de Trujillo, 
importó 950 toros y novillos, consignados á 
don Francisco Neyra. 
(Quedajyrofiibida la reproducción de 
fas tclegraiñas que anteoedenrcon arreglo 
á( artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaLi 
Billetes B. Español.. de 4 i á 5 V. 
Oro americano contra } ̂  á ni P 
español. * * * 
Oro americano contra p 
plata española. . . . . ^ 
Centenes á ü.83 plata. 
En cantidades..... á G.S4 plata. 
Luises á 5.44 plata. 
En cantidades á 5.45 plata. 
El peso americano en t á 7 
plata española. . . . 
Habana, Septiembre 2R do 1902. 
G A-B A.3 D S G A. CÜSBIO. 
Plata española de 76| á 77 V. 
Drotejer la vida 7 propiadades do los ex- I Caidariiia de 70 á 76i v. 
traujeros 7 hacer respetar sus derechos, [ 
301- lo que considera injustiñsado el des-
embarco de tropag americanas, porque 
constituye una tentativa para asumir la 
soberanía sobre Colombia, contra la cual 
jrotosta enérgicamente, haciendo al oi-
i;ado comandanta Mac Lsan responsable 
de cualquier cotflicto que pueda resultar 
del mencionado desembarco. 
Londres, Septiembre 26 
CORONíilL H O N O R A R I O 
Dícesfj que se trata de nombrar al Pre-
sidente Roosevelt coronel honorario de un 
regimiento de infantería inglesa. 
Washington, Septiembre 26. 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
E l gobierno ha dado por terminado el 
incidente del cañonero venezolano R e s -
t a u r a d o r , 
Londres, Septiembre 26. 
A C T I T U D D B E U R O P A 
Al parecer las potencias no ejercerán 
presión alguna sobre la Eumania respec-
to al asunto de les Judíos* 
Alemania formalmente no se asocia á 
la protesta de los Estados 7 la Gran 
Bretaña, aunque siempatlza cen la idea 
de mejorar la deplorable situación en 
que están colocados dichos irrealitas> 
£ « R o u m a n i a , órgano conserva-
dor ds la Eoumania, publicó una enér-
gica protesta contra el acto realizado por 
los Estados Unidos. 
Washington, Septiembre 26, 
E L P R E S I D E N T E E O O S B V E L T 
Después de la visita que hicieron esta 
mañana al Presidente Eocsevelt, los mé-




Dispaesta por la Sección de Inetrnccióa 
de este Centro, de acuerdo con la galante 
Juventud de la de Recreo y Adorno, una 
bien combinada velada, al objeto de solem-
nizar la apertura del curso escolar y repar-
to de premios á los alumnos que se han dis-
tinguido con esos merecimientos, para el 
próximo domingo 28, á laa ocho ae la noche, 
se avisa á los señores socios para que se dis-
pongan á pasar una noche agradabb, con 
un programa bien dispuesto por el señor 
Alvarez del Rosal estando á cargo del se-
ñor don Miguel Espinosa el Discurso de 
inaagnración. — Habana 25 de Septiembre 
de 1902 —El Secretario interino, Francisco 
M. Lavandera. 
Cta. 1483 3d26—2a28 
Iglesia de la Merced. 
E l sábado 27 del corriente á lasocho de laniañana. 
habrá honras fúnebres por el eterno descanso de loa 
socios difuntos qne pertenecieron á la Ilustre Coíra-' 
dia de Ntra. Sra. de la Merced. 
£1 domingo 28 á las siete de la tarde se hará la 
procesión. 7851 2d 26 2a-2G 
i i " * 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A R T I A 
— D E — 
E L T I E M P O | 
Observaciones correspondientes ni día de ayer, 
hechas al aire libre en " E l Almcmlares," 












A. las 12 
Habana, Saptiembre 26 do 1902. 
ÍS DE LA MIU 
Cumpliendo acuerdo de la Junta general de accio-
nistas y por escritura de 24 de Septiembre de 1902, 
otorgada ante el Notario señor Ramón Villageliú, la 
"Compañía de Inversiones de la Habana" ha «ido 
traspasada á los señores que á continuación se ex-
presan y qae desde hoy forman su Junta Directiva, 
haciéndose cargo de los créditos activos y pasivos da 
la misma, con snjección al Balance presentado por 
los cesionarios y qne forma parte de la escritura. 
Sr. Jnan Ealo, Presidente. 
„ José L . Senén, Secretario. 
Leopoldo Herrera, Tesorero. 
„ C. Echarte, Administrador General. 
Habana, 25 de Septiembre de 1902. 
Oticina Central: Mercaderes, 11. 
NOTA:—Advertimos qae solo & los cobradores de-
bidamente antorizados deberán pagarse las cuotas del 
presente mes por medio del recibo de que harán en-
trega 
Lasamortizacioaes tendrán lugar en lo sucesivo I03 
días 15 de cada mes, en vez de los dias primeros como 
se venía afectuando. 
Eos libros de esta Compañía están á disposición da 
lo? señores bonistas en sus Olicioas, Mercaderes, I I , 
altos, todos los dias hábiles, de 8 á 11, a. ra. y de 1 & 
5, p. m. •/ 
E l Administrador General. 
C. 1487 4a-26 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco y 
te-
Esponjas de la acreditada marca 
B U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesaa da 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de anclio y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su ú n i c o importador F M R 1 Q 1 I F H E I L B U T 
Bnceaor de M A R T I N F A L K y C% S A N I G N A C I O 54 . 
4678- o 300-UA r6 H Ja «11 W ^ 
D I A R I O D J E L A MARINA . -Septiembre 26 de 1902. Q 3 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Septiembre 
E L P i D S a FSIJ00 
El Padre benedictino 
SG I FraF B¿nit0 Jerónimo 
Feijóo, ornameato de 
Qalioi», gloria de Espa-
ña y honra y prez de las 
letras en todo el mondo, 
nació en nna aldea de 
la provincia de Orense, aae lleva el 
nombre de Oasdemiro, el 18 de ootn-
bre de 1G76 y á los ochenta y echo 
años de trtad, en el silencio del olaas-
tro, cargado de afios, Heno de mereci-
mientos y colmado de he ñores, falleció 
en la ciudad de Frae l i . Ciento vein-
tiséis afios se cumplen, pues, este dia 
de ese triste euoeeo, qoe cubrió de lu-
to IHS letras patrias. De él ha dicho 
un ilustre académico, colaborador del 
D i á B i o DS LA MAEÍNA~D . Antonio 
Ferrer del Rio—qae fué no solo el (Jo-
lón qae dotó con un nuevo mondo i o -
telectoal á EepaSa, sino también el 
Pelayo, qae no lejos de Covadoog», 
dió principio al gran renacimiento, á la 
gloriosa recenqoisca literaria, qoe con-
tinuaron el Padre Sarmiento, Meiyana 
V Ciscar, Isla, F orea, Barriel y üam-
Romanee, y que llevaron á feliz térmi-
no Jovellanos, Melendez Ya ldés y los 
dos Mcratines. 
Oon efecto, en cuantos estudios se 
propuso seguir Eobresalíó el Padre 
Feijóo, y así conocía las ciencias sa-
gradas como la literatura universal, j 
las ciencias físicas, las matemát icas 
y los idiomas, sirviéndole de goía en 
eos estudios los clásicos espefioies y 
los extranjeros, l iada había difíoi! 
para su prodigioso enteedimfeoto. Dí-
cese de Feijóo, que bastaba citar en 
cu presencia un pasaje ó texto cual* 
quiera, para que, á la manera que en 
nuestros días Menéndes Pelayo, desig-
nase al punto el autor, el libro y aun 
la página £ que pertenecía. 
Pocos libros han aloansado el éxi to 
que el Teatro Crítico, su obra maestra. 
Apenas vió la luz el primer tomo de 
esa obra monumental, empezó á reci-
bir felicitaciones de las personas más 
doctas. Su amigo üampomanes ofre-
cióle honores y empleos que Feijóo no 
quiso aceptar. 
De una oomp'exión fuerte para el 
estudio y el trabajo, sólo concedía coa-
tro horas al nesofiDfc: esto explica 
qoe pudiera ser doeter en todas las 
facultades, catedrático de Teología y 
muestro general de su ordeo, desem-
peü&odo con feliz acierto todas las 
obigseiones que la imponían estos 
oarges. Un reputado autor francés le 
llama "el lustro de su patria y el sabio 
de todos loa siglcs." 
KETOETEB. 
otro agente de fuerza, es empeflo tan 
erróneo oomo el pretender que i y 4 
signifiquen más de 8. 
üon algana freooeioia se lee en IOÍ 
periódicos de intereses generales ( j a -
más en loa téonicoe) la notioia de qae 
tal ó cual individuo ha resuelto el pro-
blema del llamado "movimiento oonti-
nao"; pero, á la larga, nunca se sabe el 
resultado de un invento que, á ser efec-
tivo, produciría una revolaoión tras-
oendentalísima en la marcha económi-
ca del mundo industrial. 
Dada la magnitud y la importancia 
de ese invento, y habiendo como hay 
en el mando, ea todas épocas, miles y 
miles de pensadores que se dedican 
obstinadamente á investigar ese soüa-
do secreto de la Naturaleza, ^dejaría 
de haberse encontrado yat Todas las 
tentativas fracasan, y este es uno de 
los hechos que corroboran el principio 
do la imposibilid«jd de tal resultado. 
Bn muohos tratados de Ma^uioase 
hace mención de esta ley sóbre la tras-
misión de faarzas, por la cual an mo-
tor qae se impulsara á sí mismo habría 
de comooloar á las piezas qa? moeve 
una fuerza mayir de la que lleva en ${, 
y esto, como lo indica el sentido co-
mún, es un absurdo. ¿Oómo puede 
una cosa en na momento dado ser más 
de lo qae es, tener más de lo qae tieael 
Un semilla puesta bajo tierra, va cre-
ciendo, germina, y parece que saca de 
su interior naevas cantidades ds mate-
ria. En realidad no es así, los jagos 
de la tierra absorbidos por la semilla 
son lo qae obra aqaella renovación 
de eustanci». El germen vegetal no h* 
oreado nada. 
Algunos de los inventores qae men-
oiooo, al versa reohazadoa por la cien-
oia y por el ridículo q\i* ya se exííiea-
de sobre nna preteusióa tan idealista, 
tratan de disfrazar el principio de sa 
invento dándole otros nombres, oomo 
IOS ÍMSDtOS i M á í m 
Les profesionales en general, y en 
particolar los publicistas que tratan 
asantes de ciencia, se ven á meuudo 
solicitadca en consulta por otros cole-
gas ó inventores qae procuran dar á 
ocrecer sos trabajos. 
Eso está muy en el orden de las co-
sas corrientes, y oreo qae toda persona 
mds ó menos entendida en un ramo 
oientífteo, ha de tener gusto en servir 
á otra que le comunica sus proyectos. 
Pero en Mecánica ó en Fís ica gene-
ral tropezamos con on engorro que nos 
produce verdaderos compromisos y 
basta desazones. Me refiero á los qae 
abrigan el propósito de fabricar un 
aparato de los llamados de "movimien-
to continao." La mayoría de estos in-
ventores (y son mnohop) trabajan oon 
nna fe inquebrantable y una tenacidad 
sin límites que recuerda l a de otros 
getios inmortalizados en la historia. 
Emplean todos sus recursos en prue-
bas y ensayos; se crndeuan á nna pe-
nuria oonstante, y sufren mil penalida-
des, con la esperanza oe que algún día 
obtendrán el éxito deseado. 
En menos de ouacro meses rae han 
aparecido onatro inventores de esta 
oíase proponiéndome, con el mejor de-
seo, una participación en los productos 
si lea ayudaba con mi modesta propa-
ganda. De buen grado quisiera yo con-
tr ibuir con mis escasas f a e r E a s á la 
solución del problema industrial más 
portentoso qoe pueda soñar el genio 
del hombre. 
Pero con gran sentimiento he tenido 
que renunciar á ta l oolaboraoióo, ma-
nifestando sinceramente ia imposibili-
dad en que hallo de servir á los referi-
dos inventores, por la sencilla razón de 
que no tengo fe ningana en el resulta-
do que ellos creen poder alcanzar. 
Todo el que estudia á fondo la Me-
cánica, se convence de que la idea de 
buscar un motor que se impulse á sí 
mismo, 6 sea sin la alimentación de 
F O L L E T I N 18 
L A M ü J E l i F A T A L 
Kotela üstótieo-soml 
POB 
C A R O L I X A I X V E R X I Z I O 
(E*u novela, publicada por la casa editorial de 
fllancci. K vende ea la "Moderna Poena", Obispo 
número 135). 
(Continuación). 
—¡Animo,ánimo, voy á prepararle!— 
dijo la camarera. 
£1 conde de Uastelmagno sabía ya 
por Lena que Bosetta, por la sacudida 
experimentaba al oir al anciano jardi-
nero persiguiendo á un pillaello, se 
había desmayado, y que vuelta en eí, 
pareció haber recobrado la razón tan-
to como el raciocinio. 
E l conde permaneció por un instan-
te pre^a de una angastia terrible. 
—¿Ha recobrado también la memoria? 
—preguntó con aoentó ahogado. 
—Sí,—respondió fríamente Lena, y 
le refirió el coloquio tenido oon Ko-
se t t» . 
£¡l conde escuchaba con la cabeza 
taolioada sobre el pecho, ala dar sélla-
les de vida. 
—Estoy persoadida,—dijo Lena,— 
que está may arrepentida. . . . y que 
maldice el pasado. 
«-Demasiado Urde,—contestó som-
el de «•generador de fueria," *'motor 
au tomát ico , " et:.; pero tan pronto 
eomo desarrollan sa pensamiento a nte 
una persona entendida en Meoánioa, 
se descubre ea el acto que persiguen 
una ilusión científtoa, y no vale el 
cambio de nombres. 
Sa ha etorito ya la historia de los 
buscadores del "movimiento coa t í -
uno." Data de ocho siglos, y es bas-
tante cariosa, porque ea ella se ve que 
caal todos esos inventores divagan al-
rededor de dos ó tres sistemas de apa-
ratos muy semejantes. Por lo regular 
es una rueda con paletas articuladas 
que tienden á na desequilibrio perpé 
tao, por lo cual parece que haa de 
impulsar la rueda oootluaameate. 
Otras veoes, las paletas son austitai-
das por unas bolas ó masas de mer-
carlo, qae correa por los comparti-
mientos oblicuos de uu tambor g i r a n 
rio. Otro de los sistemai se ba^a ea 
el priacipio de la palanaa de A r q u i 
mides, siu tañer ea caeata qae nt la 
palanca n i n i n g ú i otro factor mecáni-
co puede desarrollar uua fuerza mayor 
de la que le aplioaa. 
Verdad que toda palauoa coa uu* 
presión de diez l ib ra i paeda levantar 
oieu, ó sea ua peso diez veoss mayor 
qoe el de la poteooia impulsora; pero 
también es cierto qae no lo levanta 
más que á la altura da un déAm) del 
espacio ea que sa movió dioho i m -
pulso. 
Bu me tónica este resultado sigaifioa 
uua fuerza igual, y no mayor, como al-
gunos creen. 
Ea toda fuerza hay tres factores que 
son: la mast, el espaoh recorrido y el 
tiempo empleado en reoorrerlo. E i la 
palanoa, las dos pesas movidas operan 
eu igualdad de tiempo, pero no en 
igaaldad da masa y espacio. Sabemoe 
qae dos fuerzas son iguales cuando ai 
níultiplioar la masa por el trayecto res-
pectivo (ea unidad de tiempo) ee ob 
tiene en ambos casos un producto 
igual. Por ejemplo: cuatro kilógramos 
puestos en nn brazo de palanca, levan-
tan en el otro brazo 24 ki lógramos. Si 
observamos entonces los espacios res-
pectivos en que dichas masas se han 
movido, ee verá que la de onatro kiló-
gramos t r a s ó un arco de 18 centíme-
tros, por ejemplo;y la de24 ki lógramos 
solo subió tres cent ímet ros . 
Multiplicando ahora los pesos por 
¡os trayectos oorreepondientes, tendre-
mos dos productos iguales: 
(4x18=72) y ( 24x3=72) 
Esto demuestra que las dos faerzas 
que hemos paesto en acción son igua-
les; luego la palanca no ha aumentado 
nn ápice la energía que le comunica-
ron; porque si bien levan tó un peso 
seis veoes mayor, en cambio este úl t i -
mo recorrió un trayecto seis veoes me-
nor. En mecánica esa proporción in-
versa de factores no altera ia cantidad 
de energía qoe obra en ellos; y por más 
combioiones de piezas que se le apli-
quen resu l ta rá siempre lo mismo 
Otro principio de Arquimedes; el de 
la disminución de pesantez en los sóli-
dos cuando se les sumerge en nn líqui-
do, ha dado pie á varias tentativas so 
bre el movimiento perpetao. Una ba-
lanza en equilibrio se moverá t i ana 
de laa dos pesas la sumergen en agn<t; 
pero el trabajo de quitar ó poner ese 
liqaido para que reaccione la balanza, 
ea equivalente á la misma fuerza que 
tal aoolón pudiera desarrollar. 
El principio de la ospilaridad, tam-
bién ha sido objeto de ensayos para nn 
invento análogo; pero tampoco resulta, 
porque el liquido qoe sobe de por sien 
los tubos capitales exige una faerza 
igual cuando sa quiere hacerlo des-
oender. 
Ocraidea muy sugestiva ea la de nn 
oooh^ que marche impulsado por la 
misma carga que lleva. Quien no co-
nozca á fondo los principios mecánicos 
se figarará que la presión continua de 
un cuerpo sobre un mecanismo espe-
cial podrá hacer las veces de un impul-
so permanente. He aquí uu error. Bse 
impolso también es limitado. Por mu-
cho qae se extreme la perfección del 
mecanismo, la acción de un empaje lle-
ga á su término. 
Supongamos un coche dotado de una 
máquina como la de un reloj. Sobre 
los muelles del asiento se apoya una 
persona de tal modo qoe su propio pe* 
so pone el muelle en tensión y haoe an-
dar el vehículo. E l impulso de la car-
ga hamaca puede representar en tra-
bajo útil la fuerza necesaria para que 
las ruedas exteriores marchen, supon-
gamos, 30 metros. Pasado ese trecho, 
st no le dan otro impulso, el oarro se 
ae de tendrá irremisiblemente. Para 
que siga andando es neoeeario que la 
persona montada se alce en pié y vuel-
va á dejarse caer sobre el asiento. Y es 
fácil comprender que esta operación 
repetida de levantarse y sentarse es 
equivalente á la de empujar los peda-
les de una bicicleta, dar cuerda á uo 
reloj, eto. Siempre tales mecanismos 
para marchar necesitan el impulso de 
una faerza repetida que le es estrafia. 
Nanea pueden sacarla de sí mismos. 
T debe tenerse en cuenta que en las 
eunosioiones que acabo de haoer hemos 
hablado en teoría, diciendo que todo 
trabajo ó faerza impulsora comunica 
al exterior otra fuerza igual; pero siem 
re es algo menos, en la práct ica , la 
energía que resulta utiMzable y que 
llamamos tuerza viva. Parte de ella se 
convierte en calor, por efecto de loa 
rozamientos y otras resistencias que 
opone la inercia de la misma má 
quina. 
Existen unos relojes de bolsillo que 
al parecer se dan cuerda á si mismos; 
pero en realidad quien h*oe esta ope 
H © i V l B R E S D E B I L E S 
CÜRáDO DEL ESTOMAGO. 
Dr. M I... ' u. 
Estimado Doctor. 
Habla yo sufrido de mal del estómago por 
más de caatro años, y después de usar sa 
Cinturon Eléctrico durarte dos meses me 
encueutro completamente curado. 
Quedo de a»ted alto. S. S. 
Federico Brasi. 
Baratillo u. SL 
Aquí está el origen de la salud. 
H a y nna manera segara de enrar la debilidad, esta ee, renovar la vida, ona manera segura de curar el 
dolor, y es hacer desaparecer la cansa. 
¡Qaó lejos de esto es tán las drogan! E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l D r . M c L a u g h l i n va directamen-
te al finio deseado, e s tá demostrado por los miles de caracíoues heobas en casos desesperados, con este mila-
groso procedimiento eléctrico, después de haber fallado todos los medicamentos. 
L a razón es perene todo dolor y debilidad son causados por la pérdida de la vida orgánica y nerviosa 
E s t a debe ser recuperada. Las drosras uo pueden recuperarla. L a E L E C T R I C I D A D sí puede y lo hace 
cuando es debidamente aplicada. Y o la aplico como debe aplicarse. 
El Cídíqm Etéttri Él i c l i r I L i l 
Cura radicalmente Debilidad nerviosa, Pérdida del poder, Varicocele, Debilidad cualquiera que sea y a 
en los Nervios, E s t ó m a g o , Corazón, H í g a d o ó ríñones. Gura Reumatismo, Do'ores de espalda, Soiática, 
Dolores de hombros, L ú m b a g o , Indiges t ión , Neuralgia, Debilidad próstata, OonstipaolÓD, Dispepsia y todos 
JOS malee en que la nueva vida devuelve la salud. 
L O M E J O R © E L S V i l l l W © 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . XVXcZiaughlin es el aparato m á s perfecto que se ha inventado pa 
ra el c u e r p o — ú l t i m o patente t n Junio 10 de 190O.—Está garantizado con una fianza de $10,000 que dará una 
corriente m á s fuerte, durará m á s tiempo y curará más pronto que cualquiera otro aparato e létr ico inventa-
do para e\ cuerpo. L o garantizo para un año. No se hace pedazos como los cinturones baratos E s el ú o i c o 
aparato moderno que e s tá á la venta hoy día. 
raoin inconscientemente es el portador 
del reloj. Con el vaivén de los pasca 
agita nn rénde lo mny delicado qne 
va cargando el muelle. Hay otro reloj 
qae ee impalsa antomáficamente por 
a di latación calórica de nn depósi to 
de alcohol. Ah í es la temperatnra con 
sns variaciones la qne ejerce t t impol-
so. También hay relojes q ne marchan 
por la faerza de nn imán qoe deseqni* 
ibra nn eistema de martillos artiga-
lados en nna raeda. En todos los ca-
sos resalta qne ee ana faersa e x t r a ñ a 
aplicada ai mecanismo la qoe mantie-
ne impnlso, y caando esta faerza deja 
de obrar, cesa el movimiento. 
A los qne dan sa esperanza alegan-
do qae machos sabios de ayer creían 
imposible aiganas cosas qae hoy son 
realidades, se les paede convencer lle-
vando la oaestión al terreno de ios ñá-
meme: 
¿Algaien cree posible qae ha de lle-
gar a lgán dia en qne 3 - f - sea igaal 
a 6F Jamfts faé ni sera verdad tal re-
gla matemática. P o e s í a Idea del ('mo-
viento oont ínno" supone ana aberra-
ción semejante. Una máqaina qae se 
maeve por di impalso de ocho caballos 
de faerza, no paede en modo algano 
desarrollar nna potencia mayor de es-
tos ocho caballos. N i siqniera llega á 
esta cantidad íntegra porqae ana bae* 
na porción de faerza impalsora se pier-
de en vencer la inercia y loa rozamien-
tos del aparato. 
Todo impalso dado á ana máqaina 
se limita á ana fracción de tiempo. Se-
gún sea la potencia del impalso, la má-
qaina fancionará ano, dos, oinoaenta, 
cien minatos, hasta an mes si se qaie-
Tft pero después cesará de moverse. 
Para qae continnaee marchando por 
sí misma, sería preciso qne el desarro-
llo de faerza viva fuete mayor qne la 
del impalso, lo caal no ee ha obs^rYar 
do nnnea en mecánica, ni se conciba 
qne paeda ser, porqae ningana canti-
dad de energía ni de otra cosa algana 
paede excederse á sí misma, sin la in-
tervenoión de otro agente. Ahí se ve 
el dislate matemático: dot no pueda 
valer tres, ni puede pasar de dos, mié* 
tras no le añadan algo. 
Termino estas líneas, dedicabas con 
la mayor buena fé y la mejor intención 
á los qae estudian mecánica y medi-
tan invenciones, para que se bagan 
cargo de la verdad y no se desesperen^ 
porqae la inventiva humana tiene otros 
mil rombos por donde hallar algo út i l . 
A ú n quedan machas cosas por des* 
cubrir, y que pueden coronar el éxi to 
de sus afanes. Lo primero es orieV 
tarse bien y trabajaren terreno Arme* 
P. G i l ' A L T . 
5 0 , 0 0 0 C r C J I E ^ A - G I O I K I 
H a y curaciones en cada Inírar y en cada villa en el país. Cura d e s p o é s que todo lo derasá ha f a -
llado. Mande por mi U B R O G R A T I S que le dará todas las informaciones necesarias. Pasen á probar 
la corriente del C Z I V T U R O r T que no les costará nada hacerlo. 
CURADO DE DEBILIDiD GENERÁl, 
Doctor McLunghtin. 
Habana. 
Mi>y Sr mió: Despaea de haber gastado mncho dinero en médicos 7 en medicinaa, para curar-
me de la debilidad general y derrames ̂ oe por eopacio de D I E Z AKOS he venido padeciendo, ten-
go el mayor placer en comnnicarle (para que si lo desea lo haga público) qne á l<ja tres meses de 
osar su Cinturon Eléctrico me he curado completamente y me enenentro hoy perfectamente y en 
buen esiado de salud, pudieudo decir que soy un hombre nuevo, por lo que le estoy á usted mny 
agradecido. 
Quedo de usted su más ateno y S. S. 
José Méndez. 
Espada esquina á San L&zaro. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA Y DE CABEZA 
Sr. Doctor McLaughlin. 
Mny Sr. mío: 
de nso de sn maravilloso 
llores do espalda y de ca-
La presente se refiere á manifestar á nsted qne solo con diez n( 
Cintnrou Eléctrico, me encuentro curado por completo de lostcrrib 
beza que por un largo tiempo venia padeciendo. 
Dando k usted laa más sinceras gracias por el inmenso bien qne be recibido de nsted, queda 
de usted atto. S. S. 
Q. B. S. M, 
José Toroya y Chicas. 
Monte '272, 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , , 
O ' R E I L L Y 90, Habana, Cuba, Horas de consultas de 8 a, m. á 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p. m. 
c 1476 4a-23 
briamente el conde;—debió pensarlo 
antes. 
Y levantando braaoatnente la cabe-
za: 
—¿Ha creído en la muerte de sn hija? 
dijo oon los dientes apretados. 
S í . . . . ein quedarle dada. 
¿Se ha peranadido de qne aqnel ee 
an miserable qne la ha abandonado pa-
ra siempre! 
—Sí, y parece experimentar solo ho-
rror al recordarlo. 
£1 conde se quedó de noevo eilen-
oioso. 
—iQué piensa usted haoer anoral— 
preguntó Lena.—No es posible dejar 
ana hija en aquel aposento, ahora que 
ha recobrado la razón. 
i Y quieres qoe la saque á Inz, que 
ponga de manifleato mi vergüenza! No, 
DCJ es necesario tomar alguna resolu-
otóo; déjame reflexionar..- . 
Lena fuese de nnevo al lado de Bo-
eetta y de nnevo tornó á ver al conde. 
—8n hija—dijo vacilando-pide ver-
le por favor, para pedirle perdón. 




Lena le dejó desahogar y cuando 
bnbo pasado aquel acceso, dijo fría-
mente: 
—A.hora qne todo está arreglado, qoe 
nadie sino nosotros sabe la verdad 
jqniere usted renovar el escándalo! 
Yaceroándoee más a l gentilhombre: 
—Desde hoy tiene usted á sn hija de 
la mano y ha rá de ella lo que quiera— 
aSadió con intención—si yo fuese us-
ted, me mostrarla oiemente y después 
la har ía plegar á todos mis deseos. 
£1 conde era testarudo; movió la ca-
beza y permaneció callado. 
Pero Lena era todavía máa testaru-
da que é'; salió en eileuoio y volvió 
pooo después empujando á Bosetta 
delante. 
Si la desventurada experimentó une 
impresión penosa al ver á sa padre 
envejecido, con laa mejillas demacradas 
por el dolor, loa ojoa ardientea, febriles, 
el conde tuvo nn estremecimiento al 
columbrar aquel blanco fantasma, 
que temblaba con todos sos miem-
bros de ojos agrandados, llenos de lá-
grimas. 
—¡Perdón, papá , perdónl—balbuceó 
la infeliz cayendo de rodillas y ex-
tendiendo hacia él sus manos su-
plicantes. 
- . D í g a m e tan sólo que no me maldi-
ce y moriré contenta. 
£1 conde había retrooedido. 
— ¡ D é j a m e . . . . d é j a m e . . . . vetel 
¡por piedad, padre mío; no me 
castigue usted más de lo que Dios lo 
ha hecho. 
Déjeme que, yendo oon mi madre, 
pueda decirle que ha sido nsted cle-
mente conmigo. 
—SI ta madre viviese, te rechazaría 
como yo, con horror. 
Bosetta enjogó laa lágrimas que co-
rrían por sus mejillas y se levantó len-
tamente. 
Sus facciones parecían r íg idas . 
—¡Qaiere natad que baje á la tumba 
sin su perdón y aun me lo niega usted 
en nombre de mi madre! Pues bien; no 
me humillaré más; Dios, qne es justo y 
lee en mi corazón, sabrá juzgarme y solo 
á E l me volveré: adiós! 
El conde ae lanzó á detenerla. 
—¿Dónde quieres i r ! 
—Ea preoiso que muera, ya lo he 
dioho. 
E! conde tuvo miedo. Luego de ha-
ber salido iamone de aquel escándalo 
que amenazaba envolverlo; ¿iría á sua-
cltarae otro! 
Bra evidente que, muerta Bosetta, no 
podría ya pasar por la hija de Lena, qoe 
se harían averiguaciones y se sabr ía 
la verdad. 
¡Y entonces, qué ruina! Pasa r í a des-
de aquel momento por nn padre inhu-
mano cruel y no le quedar ía otro medio 
qne el soicidio. 
¡Y debía terminar tan tristemente 
ona vida cubierta de gloria en la j u -
ventud, que nioguna malaaooióa había 
manchado! 
—¡Debes vivr,—dijo ásperamente,— 
te lo mando! 
Una lágrima volvió á bri l lar eo les 
ojos de Bosetta. 
—Entonces ¿ao me rechaza natad, 
me perdona! 
—Trata de mereoerlo oon ta obedien-
cia. 
La joven no ae contuvo; oon un grito 
qae resumía todo su reconocimiento le 
eohó les brazos al cuello, exclamando 
entre sollozos: 
—Papá , ha ré todo cnanto nsted quie-
ra, todo, para reconquistar sa afecto, 
sn protección. 
L l conde ae desasió fríamente de sus 
brazos, no queriendo mostrarse débil, 
ni ser vencido. 
—Vuelve á tu habitación,—le dijo, 
—y por esta noche permanece allí. 
UaQana pensaremos en lo qne hay que 
hacer. 
—¡Déme nated nn beso, papá, uno 
eolo! 
£1 conde retrocedió: 
—Aun nc; más tarde veremop; dé-
jame, basta mañana . 
I V 
A l siguiente día, Bosetta estaba bas-
tante más tranquila, y cuando Lena 
entró paracondnoirla delante de su pa-
dre, un rayo de contento se reflejó en 
ene ojos negros y pensadores. 
£1 conde estaba sentado á la mesa 
y había dispuesto el sitio para sn 
hija. 
—Después de comer hablaremos,— 
dijo. 
El también parecía más tranqneilo. 
E l almuerzo t ranonrr ió en silencio, 
pero apenas Lena bobo levantado loe 
manteles y sentádosa al lado de Bo 
setta, el conde dijo coa voz firme; 
i U O N E G R O 
Bajo la campana de! hogar chispo* 
rroteaba nn montón de sarmientos y 
BUS llamas ilumioaban el aemloírcolo 
de cazadores que, fatigados del moa* 
teo, arreoidoa por el cierzo; entre* 
tenían la noohe invernal coa narrado* 
oea de sus «venturas . 
Llegó mi turno, y dije: —Amigo-: 
hay en vaestroa relatos leyendas dra-
máticas, f-pIsodioH sangrientos, y hay 
escenas de amor; (taras heridas á ba* 
la y zagallllas heridas á üecha; mi 
cuento es el cuento del cazador perdi-
do que halla dos vlejecitas en lo más 
denso d«*l bosqoe. 
Oaía la tarde ana hermosa pieza 
marchaba eoGraiguda; yo oorria, corría 
pisando chapArroe y toioa. La pieza 
ae enoavts aullan loa perros, y malgas-
to en la rebusca las úi t ímas luoes del 
dia. 
Por el boeque tenebroso intento en 
vano hallar la senda, srgoido d é l o s 
lebreles que jadean. Rl viento agita 
el ramaje, baciéndoie balbucir quejas 
rumorosas; soledad de !a noebe me 
rodea, pero veo una loa qae folgora 
entre el espeso arbolado, y hacia ella 
me enoamíoD. 
Ea de una casacha ráat ica; toco la 
boüio». y dos viejrttiitas, oon candiles 
encendidos, salen á mi enouentro. 
Flacas da onerpo, acecina ¡aa de 
rostro, lucen majestad de nobie eatir* 
pe, rostros de una juventud hermosa. 
Oon dulcn voz me invitan f* segoirlai); 
sus luces me guían tras la selva y mu 
condaoen al tendajo que les sirve de 
morada miserable. 
A t l i p a r é la noche, ¡noche fantásti -
cal llena de enaueQua miateriososi con 
pesadillas de magia y de encantamien-
tos. 
Apenas alboreaba el nnevo día, 
ouandn salí acompañado de las da-
mas antafiooas, que ofrecieron enve* 
redarme. En silenoio marchamos lar* 
go eapaolo, hasta dar en ona barranca 
con el cauce de nn ría... amigos míos, 
¡nn río negro! 
Sus aguaa se dedlizab^n con ondula-
oionea pesadas, dejando en los ribassa 
espumas negras; la superQoie mate, n i 
transparentaba el fondo, ni reflejaba 
el cielo; sigiloso y manso, entristeca 
en vea de alborozar las prader ' | l ; n i 
aún las espadefias nacen ea sus riba* 
ras estéri les . 
—No te asombres, oasador—on dio 
—Esta noche he reflexionado mncho 
y esta mañana he dado á Lena parte 
de mis reflexiones, qns co es ya para 
nobotroa ona extraña, sino un mieui* 
bro de familia, porque sin ella la raina 
de nuestra familia hubiera sido com* 
pleta. 
L a cemarer.. no trató do disimular , 
sn emoción, y llevándose ona mano á 
los ojos, marmoió: d 
—¡Oh, señor conde! 
— E l p a p á tiene razón,—agregó Bo* 
setta. y : - ' m 
£1 conde volvióse da náavo á ea , 
hija. : 
—Has sido muy culpable, pero nos* 
otros también hemoa de censurarnos < 
por no haber velado máa sobre tí. J 
Pero basta, aun en tu desgracia, ha 
habido parte de suerte. 
Tu hija ha muerto, aqnel no volvsrA 
más, y nadie, graoias á Lena, hasabiv 
do qns la protagonista de tan vergon* 
roso drama es la hija única del conda 
de Oastelmagao, ó qniea todos crsca 
en un convento. ¡4 
Por ahora no puedes peimaneceff ] 
aquf. 
Volverás al convento para perma* j 
nermanecer allí algunos afios, compie* ¡ 
tar ta edacacióo y haoer olvidar el pa* | 
sado. 
Cuando sea hora de salir, habré ] 
vuelto á Tarín y todos sabrán que 1% ¡ 
hija del conde de Oastelraagno, pos j 
súplioaa del padre, lenaneia al QUUB» \ 
tro y vuelve á ia oaaa fAtauijit 
4 D I A R I O D E L A MARIN A.-Septiembre 26 de 1902. 
jeron las viejeoitas,—qae negro ooal 
bo? lo ves nos \Ó mandáis desde allí 
arriba. Bn edades remotas ÍD4 cris-
talina so corriente; estos chopos secos 
reverdeoían todas las orimaveras con 
le m803ra de en riego, brotaban flo-
res en sus márgenes y los pastores 
t ra ían robafioe a beber en las orillas. 
¡Era la tJad de nuestra jnventad r i -
BDeñal 
Oorrieron ¡os aQos y la^ agnaa dbl 
río se lomaron rojas. Los hombres 
guerreaban despedsséndoEá allá lejos, 
y la corriente pecaba tinta en sangre 
b r n a r a . Murieron árboles de tronco 
secnlar; los ganados no volvieron á 
beber en las riberas turbias, y noso-
tras perdimos los enocotos de naestrc. 
'uventnd t'ecnnd s. 
Oorrieron los riglos f las aguas del 
río se tornaron negras, negras como 
las ves. c&zador. La hamacudaJ, allá 
muy lejos, trabaja, trabaja con desa-
siego y fl bre; ya no sa^ia sua ham-
brea con el o'sc de la tierra: ahonda 
más y en su en t raña bnsoa el carbón 
para seoiRr la industrie... ^Laboreo 
qre ecneerrece el río, río negro que nos 
hizo caducas y viejas. Guando eus 
ajuas vuelvan a ser cristal del fondo 
y espejo de; cíele, reverdecerá e» bos 
que, brotarán flores, loo ganados bebe-
rán en laá orillas, y nosotras goaare-
ncos de nuestra juventud, risueñ* y 
fecunda como la pasada. 
— Quienes soie?—pregunté á 
eDoaotvdaB y brepital^rias damas. 
— La Tri-d'wón—dijo una. 
— i » Po6íia—dijo otru. 
FBANCISOO AO&BAL. 
las 
{ y O T A S ) 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
Sigue en aumento ia ventw «le loca-
lidadee para la fonoión de ma&»na en 
el teatro Nacional. 
Los palco? están oclocados entre dis-
tisguidas familias: las de Rabell, Salo, 
Ariosa, Gntiérree, Guilló, Pagés, Pe-
reirá, Fauréf , Sallé", Meycr, MoLte-
mar, Gómeis, Be!t, Carol, Murías, La-
rrea, Galbán, Núüea, Ajuria, Dames-
tre, Montero, Snárez , Mendoaa, ifietó-
vez y Labatrere. 
Hay grao número de lunetas ven-
didas. 
Et éz ' ro de la fonción promete supe 
rar, por més de un cenoepto," á l a p r i 
mera de eFta serle de representaciones 
que ofrece la compañía de Alhambra en 
obsequio de las familisa habaneiae. 
• 
E n lo p laya . 
Para el primer sobado do Octubre 
es tá señalado el baile en la glorieta de 
la playa como despedida de la tem-
porada. 
Ese día es la festividad de San Fran-
(}i92o y con tal motivo son moohas lae 
excitaciones que P3 nos hacen para qce 
intercedamoa con el üomitó de la Playa 
á fin de que transfiera la fiesta. 
No orcemos que el üomitó tonga 
incooveniente alguno en acceder á ai-
cho ruego. 
Hoy. 
Es noche de moda en Albieo. 
Qniere esto dec'rque al popular co-
liseo acudirá la ñ r del rruudo ha-
banero. 
No faltaremos, na^neten mano. 
P O S T A L E S 
A M á t i a S n d r e z P r i e t o . 
Aeí dijo el Sultán á la criatiana: 
— Por verte en mi jardín, feliz y ufana, 
mi lauza y mi corcel yo te daiía, 
mi enrona de rica redrexía: 
por vivir oa inetanto en ta memoria, 
el laurel de la gloria; 
y por una mirada, 
la vMa,.que sin tí, carga es pesada; 
mas por ua bejo eólo de tu boca, 
que á tontaciín provoca, 
• con emoción secreta 
diera los siete cielos Gal Profeta.— 
Y la gentil cristiana, 
cerrando la ventana 
le oontestó: —Es inátil tu parfía: 
en la fe de Jasús y ra María 
he vivido, y mi amor eerá f i eaea 
de quien sólo en mi Dios ferviente croa. 
« 
• * 
A D o l o r e s Q i i i ñ o n e f t . 
Al contemplar esta íior 
y ? • mirar tu ^.antileza, 
mi espíritu sonador 
á ella te iguala en balieza 
y á nn ángel ea el candor. 
A C o n c h i t a M o r e n o . 
En sa tallo incliaáranse las rosas, 
con dolei acen*o lamentóse el aura, 
laozó el sol sa cascada diamantina . 
¡Eras tú, que pasabas! 
• 
• • 
A M a r í a T l e m d n í l e z t j A r a n g o . 
Apeai«6 se abren las rosas 
de ta jardín, se marchitan. 
Yo sé por qué: te contemplan, 
y al verte, mueren de envidia. 
JOSÉ E. TRIIT. 
C o m i d i l l a 
E l añor Isidoro Uorao, espiüol cha-
to y letrado defensor, edntióse ministe-
rio fiscal y me acusó: do haberle inju-
riado onabdo I*. l lamé truscatiniat; de 
meterme en su vida privada cuando le 
motejó de impultivo, y de emplear pa-
labras gardas cuando le comparé con 
On pelotari que abusa de la jegada de 
bete-fronto. Ul , fico como una seda, 
enave como un pétalo, delicado cerno 
nna flor de estufa, tiene un vocabula-
rio tan meloso que hay que leerlo con 
lent' e ahomadoe: en su impotencia nos 
llamó difamadores; ea su soberbia nos 
conminó con sa atto detprecxo, y refi-
riéndose á mí hsbló di» groterc conten-
diente BBO nó, Miguel de YargasI 
E s verdad que tuve el cabello del señor 
laidoro en poder mío, pero taiabién es 
Cierto qce ae lo tomé coa p-nsas tar 
íuttlea como agujas dal oatoroe. Si en 
vet de llamarlo truecatioras le hubiese 
llamado Uoenoíado oohcW.i, comprendo 
que el buen letrado se d^p^rare; mas 
disperarae por tan poca josa, ea nomo 
iallrse per peteneras en no te Dcun ó 
¿antar el sagrado acto de la extrema 
nnoióo «o BeguidiMae m»Dchegasv 
Pues este teüor Isidoro, direutor de I 
L a Unión, «enes vino primero t u m b ó n , ' 
deoidor, alegre, con la palmeta rn I& | 
siniestra ( ion Isidoro cuando discute 
no tiene dieUra) y s tnagándanos á 
brazo batiente; pero cuando vió que 
no todo el monte ora orégano y que 
el horno no estaba para tortas, d i j . : 
•'guarda," y ee puso" serio, muy serie; 
parecía l i caricatura de Harte heoha 
por Orbaneja; y entonces me puso la 
mar de mote*!. . . . 
No dió ID j.s de sí el bellaco de 8£ in-
geniol 
Bien es que p^ra disculparse anta el 
púnlioo da su incultura hizo que cu 
hermano don Juan cargara cea la par-
te del mochuelo que por Pero lecorres-
pondís ; pero esas 
Son pláticas de familia, 
de las que nunca hice caso, 
porque no oreo que don Jusn hay^ 
puesto el pistón para que el t e ñ i r Is i-
doro diese gusto al dedo. Y, sin cm-
br.rgo, el aeñor dió gasto al í:, lioe r 
señaló á sa hermano! Oh, fraterniiad. 
tienes nombre de majaderíal 
Por esta, campaña y por habtr <r»«a-
fndo en ella reciibió el torior Isidoro ni*-
merosas fthoitaoiuHe* (nunca faltan ro-
tos parí* descosidoBl) a laa que no he 
mes visto la pauta por más qoe reta 
moa á don Isidoro á que les publicase 
ó á que uo las cacareara. En vez de 
hacer lo primero 6 de ! l ^ hacer lo M 
gando, eohó el letrado por la eal!^ de 
pnmedn y publica piímfofi anónimos 
haciéndonos cargjs como estos: 
^Raouerde uatfcd que el DIABÍO O«ÍO-
f i r ó con dureza al director de E l Oo-
tncroio por haber asistido al banquete 
con que sus admiradores obiseqniarbu 
en T¿cón á Mdximo Góm^z." 
k,í)onque ¡vivir p i r a verr» 
Superl La Unión y pq feli3ifiant<> 
orepn que asistir ft no banquete que oe 
dió ea honor de Máximo GMnfZ para 
celebrar su entrada y las de sus baes-
tes en la Habana es lo mismo qup 
aeeptiar unainvi tación para un almner-
zo sin carácter poiítioo con que el ce-
ñor Presidente de la República de 
Ooba honró á nuestro diraotor. Ne-
qwqua'n, poílos, nequaqtim. 
La nüiebrauiÓQ de la uotrada de Má-
ximo Gómez en esta oiadnd suponía 
tanto oomo celebrar * salida de Espa-
ña de la Isia de Cuba. Lo primero 
honró á los cobaooo, lo segondo des-
bonrarÍH á los españoles. Y el DIARIO 
DKLA MARINA tiene la obligación de 
mirar por r a honra, que es la de les 
snyor, y por la de los PUTOS, qae ea la 
del DIARIO DR L& MARINA. 
A que celebremos los sotos justos 
del poder ejecutivo muévenos ta josti-
ois; á sentarnos á la mesa dol Presi-
dente, el honor qae ea ello reoibimoi«; 
y & estimar sn amistad y á desearla sin 
oompromifioa, muévedos la firme con-
vicción de qne aeí (-eremos más útiles 
á los nuestros y más gratos al país qae 
uofl sostení a, 
TnrruLíael felicitante, si cx ste, ó I^a 
Unión, qut sí exiebe, auí: qae de mila-
gro: 
; O uque Vvivif para « í r / " T% ta, 
ta, tal fisto es na anaucio de Zor r i -
lla A mi plio, e» ñ >ra. V iv i r para 
veri fíe clero; para ver con mála loz 
de gas ó peor luz t léotrioa. Se ia han 
dado á La Unión con queso y puede 
que ni le hayan pagado el re ilamo. Ea 
i» empresa de la luz los hay que se 
pierden de vinial ¿ a s i son todaa las 
feliüicaoionea numerosas! 0'>rarnbal, 
poes le están tomando á La Unión el 
cabello con luz de arco voltaico. Pids, 
pida La Uñ ón ayuda de costa para 
v iv i r , y deje de ver injarias, No se fie 
de felioitaoiooea que terminen en anun-
cios y no crea eeo de "v iv i r para ver'1; 
al contrario, "ver para v i v i r " es loque 
neoeaita La Unión y qoe Dios le con-
serve la vinta al experto letrado que la 
dirige. 
Dice La ü r i ó n que podría hacer reir 
á sus lectores á costa de los defectos 
físicos y morales de nuestro Director, 
pero qae prefiere respetar su vid» p i i -
vada. 
A quien hace reir el trñor I4doro 
Corzo con esta» amenazas es á mí. La 
vida privada de nuestro Dir ctor es 
complsbamente otara y La U:iión lo sa-
ba. 81 La Unión se siente con apt i tu-
des libellstts venga el libelo, soñar 
Oorzo, que es lo que le faltaba al ilus-
tre t interi l lo para c-, i c-rto de fl n de 
oitafial 
Los ioetiutos lilelietas dü La Unión 
nos tienen KÍU cuidado; antea deseára-
mos el examen de la vida privada de 
nuestro Director para qoe sirva Je 
ejemp'o al de La Unióv Kspafwla, t í tulo 
sarcáet i ro que pone al colega en beriioa 
continuamente. 
Bi eeñor iGidcro amenoza á nuestro 
Director para darme t mí; pero yo no 
estoy en cas»; le be V̂ BIO el jarp^o ai 
impeláivo. Otra eooa eerla sí me pi-
diera ona reoomendaolóo para el gran 
libelista d 'Arnan tó d 'Perpiñán, á ver 
ai lograba la plaza guapo }éfrt:anente 
de " E l Reconoentrado." 
Plaza que, por los iastiutos qne de-
muestra el eeHor Isidoro Oorzo, no íe 
vendría moy anoha. 
ATANASIO RivaRO. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VÁRIA,S 
Joaefa Blanco, natural de Españi, do 28 
años, y vecina de Cumpostela, nú aero 5 J, 
eufrló ana herida en la pierna Izquierda y 
essorú-ciones on el muslo de ia misma y 
codo derecho, al apeana de un trarvín 
eléctrico en la calzada dj Sm Lázaro, es-
quina á Campanario, al sar alcanzada por 
otro que venía en dirección opuest». 
Según la policía, el hecho íuó carual, y 
lae lefiionea qae presenta dicha a añora, son 
de pronó.tlco udaoi grave. 
Al caerae da nn carretón el moreno Fran-
cisco Facunda, de 16 años, y vecino de 
Maloja 94, secaogó una herida en la cabe-
za, qu? CAI icó de leve el médíoo de gaar-
dia en el Ueatro do Socorro de ia segunda 
demarcación, que lo hizo la primera cura. 
El hecho ocurrió en la calzada de Qaha-
no, esquina á Barcelona. 
El vigilante 413, del servicio particular, 
en la sena Citerior del Cerro, sorprendió á 
dos iad'.víduoa en loa momentos qne se lle-
vaban an buey Ha la finca "El Guarapo," 
propiaaad de D. Serafín Arroyo. 
Dichos individuos, al verse en desca-
bierto, oraprendieroa la faga, dojando en 
13 halda un sombrero de oactor on bastan-
te UtiOw 
Per hurto da uo gamfon ce anísalo, 
fué detenido el negro José Argüalles, vao'.-
no del Ceno 773, y remitido al Vivaj á c s-
posición del Jazgido correcoional ú ú se-
gundo distrito. 
Dos individuos deecoBocidos se presen-
taron en ia mañana de ayer en el estable-
cimiento do vívpres de U. Pedro Ortiz, ve-
cino del Cerro So'j, con ol pretexto de 3om-
piar cebollas, y mientras una trataba so-
bre el precio de ellas coa el Sr Ortizy o! 
otro lo hurt í un reioj "Rosk ipf" 
Dichos indivídoos na han siio habidos. 
Al estár don Vicente Fernández, vecioo 
de Sar Lázaro 319, limpiando un revólver 
en su h?bitac!óu, se disparó dicha arma, 
sin qae aforiunauamente ocisionara daño 
alguno. 
En Regla f* ó tenido en los almacenes de 
"Fesser" el \ :aj:o Eic\rdo González Ma-
to, resideu'ie ea Guanabncoa, por aparecer 
c.rw. cirn de los autores do las lesiona 
gruves causadas á don Aiolfo Tejera, el 
día 15 del actual. 
Al eatnr parada on la calle del Agalla, 
¡a moren i Macilda Nú lez, conve; ̂ ando con 
una amiga suya, sa aoerod á e !a por la es-
palda o.ra mujer da au raza y le qiitó cna 
capota d^ )aaa^ r 
Lia acusada no ha sido habida. 
Al encontr-.ree don BarnaidoB ajií Pa-
ZOT ea la casa de cambio, cuiz^da de; 
Monte esiiuina á Cárdanae, lo hartaron un 
paquete conteniendo quince peaos 60 cen-
ia, os en plata española. Sa igoor^ quien 
se? el autor. 
La niña Juana Navano DÍAZ, de un año 
y vejioi de Sin J ajain esquina á V i -
gía, sufrió qaomaduraa leves en la tórax, 
vio tre y mualo izquierdo, qua sofrió on-
sualmante con agua hirvieudo. 
En el Centro de Socorro de la 3' domar-
cación fuo asistido el blanco Elad io Maclas 
iodrou, vecino de Alejandro Ramiiez nó-
maro (i'J, de'le fractura d f la mano dere-
cba, de pronóslico Rrava, la cual suírió 
cisoalmínte al caerae del peacanta de un 
coche, en el puente da Agaa Dulce 
A don Rntnóa Baranla, vecino de Uol-
vaníidad 31 le hurtaron tre» chivaa, por 
va'or de ocho centeata. 
Al tratar de montar en un tranvía eléo-
tr.oo de la línoa del Vedada al muelle de 
Luir, en la ca le dd Moaserra*e, e¿quína á 
Emp drado, tuvo la desgracia de caerae !a 
señora Dolores Castaño Guillón, d-- 72 años, 
sufriendo v/trUs lesiones leves. 
E' hecho ocurrió por haber echado á an-
d>ir el carro el motorista, sin que aquella 
hubiera acabado de subir. 
Detenido el motoriata Totnác O'Farrlll, 
fué remitido al Vivac á disp jslción del Jua-
gado cum patente. 
Felicia T/uj UJ Pérez y Lucas Si'gas, 
fueron detenidos por acusarlo de adulterio 
el eepoi-o d-J la primera, D. Atanasio Salva-
dor Escaanto. 
En al hospital número 1 ingrueó el pardo 
Riginio Morales, que fué herido por proyec-
til de arma de fuego, por el perdo Manuel 
Morán, con quien tuvo una rejerta en loa 
almacenes de ¡San José 
El agresor uo ha sido detenido. 
En la calle dr»! S)l, eíquina á E^ido, cho-
có el tranvía eléctrico uámero 28 de la lí-
nea del Vedado, con un oocbí do plaza, 
ctueándole averías á Ó5te, y laslonando al 
conductor y na pasajero. 
De este hacbo ae dió caeuta al Juez Co-
rreccional del distrito. 
En la calle de San IMVÍ fueron deteni-
dos Joaquín Hernández é Ignacio Abe.la, 
por acua^rlo Maunel Rebolledo, del hurto 
de un relej. 
Esta madrugad- D Arturo Marruz, ve-
cioo de Compítela 131, vió á un individuo 
en el balcóc de su casa, y al preguntarlo 
que hicía alb, se arrojó ala calle. 
Dicho individuo á pesar de haber sido 
perseguido á la voz da atvji, uo pudo ser 
detenido. 
En ni Mercado de Tacón h \ sido deteni-
do á las diez de U mañana de toy, el blan-
co R kfael Fernández Pla¿a, quo hurtó cinco 
sacos de alpaca en la tienda de ropa "La 
Charangi", situada eu el Mercado de Ta-
cón. 
El detenido 'ngreeó en el Vivac, y los ea 
oo.! hurtados fueron ecupados. 
Eata mañana fué asistida en el Centro da 
Socorro de la 3* dema cación, la blanca 
Ana Mesunco, natural de Qaiebra Hacha, 
de 26 años, sol cera, > sin d micilio, de una 
intoxicscióa grave producida, por haber 
lugorido fóoforo industrial. 
El hecho ocnnló eu una posada de la 
c-.lle de Monaerrate esquina á Teniente-
Re/. 
Los TBAT&OS.—íSn Albisu, qno M 
noche de moda, ó vieruca blanco, la 
función eat6 uomblnada oon las obras 
Bignieotef: 
A las ocho: La t>rre del oro. 
A l i a nueve: ÍSI fondo dei ta\tl. 
A las diot: L i muerte de Agñpina. 
En ¿A fondo del dau!, bonita zarzue-
la qae de nuevo vuelve á loa carteles, 
bailara el zapateo oubano Cenobita 
Dávila, I» graoioalaíraa Nen>b. 
La repriis de eata obra es ia nove-
dad de la noche. 
Fonc ión corrida. 
Ea Payret se pondrá en e^oena JEl 
Conde de Monie Oristo, dc.ma senaaslo-
ual do Alejandro Doman. 
LA OA^IDAD D Í̂L OOBRB.—Grandes 
ñeatas se celebrarán msQaaa y el do-
mingo en la parroquia de Ou&dalupe 
en honor de l í aes t r a Señora la la Ca-
ridad del Cobre, potrona de Cuba. 
Bu la tarde de moflana ee rasará el 
3anu> Kosario, centiadoee deapuód las 
Ls tau ías j ia Salve oon orquesta. Ter-
minada lá Salve Le quemaran vistosos 
y 6orprend*Dt«8 fuegos art iñoUles en 
el cruoero do Salad y Matitique, ame-
nicando loa ínter medica la B^nda ISa-
pafie. 
B l domingo, á lan siete, misa y eomo-
nlóo general. A las oaho y media misa 
solemae oantándese por on numeroso 
coro de profesores la gran misa de An-
drevi, á toda orquesta, dirigida por el 
a«^or Qcgoraa, y panegírico á cargo 
del eloonento orador «agrado Fbro. Fe-
lipe Augusto Caballero. 
La sehnri t» l i a r í a Teresa Saotaoasa 
cantará al oferuorio nn Ave María. 
Ae^atlrá el Ilsmn. y Reverendísimo 
sefior Arzobispo, el ocal ounaede oihen-
ta días de indu<L3Qoia a todos y oad* 
UÜO de los fleies que devotamente asie-
U n á estos ouhos. 
A lae cinoo de la tarde st har la 
prucesión por las naveadal temp'o. 
£1 digao cura parr oo de Guadalu-
pe, don Gamcrsiado l iod; ígaez , ad-
vierte á sus feligreses y perdonas de-
votas de la Virgen del Cobre que no 
ha acte "izado a nadie abaolntamente 
á hauer recolectas ^ara estas firatas, 
pues se ha cobrado ya el censo que 
para o-.u solemnidad ti^ne la Santísi-
ma Virgen, cubrLénaose los gaatoe. 
Agradeoemos la amable invitaoion 
q~e so nos h^oe ps.ra las tiesta^ d é l a 
Virgen del Cobre. 
HSQRIO SOOIAL. — M17 animp-da y 
muy conoerrida oetuvo la flegri que 
ofreció bnoche el Recreo Soc ni. 
Suc calones de la oeloda de Galiano 
reeultabao, á peaar de eu amplitud, 
materialmente peqn iñ :8 para contener 
tanta conourrenoia. 
Bealzaban ia fíjate 00c PUS encantos 
muchas y mn / celebradas seOoritas. 
La orquesta euperiory la directiva, 
como ciempre, atentiiimí». 
líuefitros parobioaes 6 loa señores 
A icies y Oiballero, pr^sideate y se-
cretario, r.speutivam•ííite, del simpati-
zo Rdorto ¡Social. 
Fiestas oomo la de anoche demues-
tran ^'ename^te su prosperidad. 
F 0 8 T * L . — 
I*ar<i hf iedhiHia Mercedes D a s c a 
De cortes-lustros duapado aroma 
jaal du''ci eüavio aapiraa 
y ta lluiióc víalimbri-ea loa;au\u2a 
el írh de la dicha. ? J ? B 45 íi * 
El Cielo ta adornó con eua mercedes 
al vonir á la vida: 
de tu cenceño uUe la piirnara 
sia^te profunda envidia. 
Seducen cu3 ficciones aaimalas 
por m&gioa sonrisa 
dibajada en fiofaimos corales 
qui forman tu boqaica. 
S éutese una nostalgia abrumado'a 
cuiindo n • se diviam 
la atractiva e^piesióa de tas nrradas, 
la ¡uz de tus pupilas. 
Si Febo, dosloñroso, en tus uitalea 
mc?traia fiz sombría, 
loa vívidjs daítelloa d3 ta3 ojos 
la penumbra dol &o! disiparían. 
E. 
21 da Septiembre do 1902. 
EoüfRD;) V i l , — No hay duda que 
aqoí , oomoen todas partes, la novedad 
abre camino y se impone a las per 
senaa de gasto. S-po ee h» visto práo-
Lioamcnte OOL eí oalsado EOAEDO V I I , 
que importó en la Rabana la acredita-
da pel«tería Le Falais Rojal (Obispo, 
esquina á Villegas.) Eduardo V I I , rey 
dft Inglaterra yancas Pr íao lpe de Ga-
letf, e.i QCÜ de loa hombres que han im-
oueato ia moda en Europa y América, 
f el oa!r¿do, modelo del cue osaron 
loa aristóor^taa de la Gran Bre t aña en 
eu ooronaoióo, representa una de las 
manifestaciones deesa moda. 
Los qu i en la Habana lo han adqui-
-ido en Le Falaia R>ial y lo luoeu *-n 
Qestas y paseos, se muestran eatisfe-
ohos y ocmpUoídos de él por BU elegan 
oia y buen gai»to y hacen IOP mayores 
elogios de U c o m o d ü a d que ofrece. 
Eae es eu más completo triunfo. 
ÜOLRGiio SAN ISIDHO,—-Por el anun-
cio qan aparece ei. la edio'óu primera 
de esta periódico del oo'egio iSaa Lai-
dro, puede darse oaa ide» el lector de 
les valióse^ elementos coo que oueota 
este acreditado piautel do enseñanza. 
íl.-y establecida en Üan Isidro ona 
academia preparatoria para maestras 
7 maestros. 
Prooedenteq de esta academia, se-
gdu uuestrea iuíormes, ha lagroeado 
en el mugistsrio no ccheuta por ciento. 
Dato es eete que habla m u / a i t o e n 
favor de sn crganizaoioa. 
A l director del colegio San Js dro 
enviamos nuestros pacabieoes por el 
aage y oréditv.» que ha llegado á adqui-
rít este plantel. 
La CiS4 QEÍNDE.—Lo qoe es hacer 
las cosas bien y a tiempo. Adqu i r ió 
el popular est^b'.ecimiento de los ami-
gos laoiau. Garata y U'tmpaüfa, aitua-
do en la omzada de Galiaoo, eagiiua á 
San Eafarl, las existenoias de la ex 
ticguida tienda d » ropas Loa Bttado» 
Unidos, y (jj ' j o l a i adquirió b>rata6, 
biratas quiso veuderi»^, á ña de que 
ee aprovechasen de la ¿rauga BUS cuna-
tintes favorecedores. 
Y j q a é h a resaltado de es e negouicl 
Pues an doble benchaio: que La disa 
OrcR'/flse vea a toda hora liona de 
marchantes, y qu» el misso tiempo 
que vende las telas roe a preolo de 
(íapg4, adquirió de L a Ksiados Uni-
'ios, vandá t¿m'jiéLi la?, que oonstito. 
yen el rico surtido del estAbleoitnianto, 
j que lopreseüLau por su eieganoia, 
baen ¿asco y uove^aci, la úl t ima ex* 
presión de 1» troda. 
La Ocai Grande tiena yo en camino 
laa novedades para el próximo iavier-
oo, que vienen da loa oentroa maou 
ftictnrdros de Europa; y oomo necesita 
irles dejando hueco en sus anaqueles y 
espacio sobrado ea los grandes alma-
ceoet) qae po¿éa, y todavía el calor du-
rará ai^Uu tiempo, realiza mur bara-
tas ona muguíSoaa tel&ade verano. 
¡Da vertoo ! Sij el verano es 
eterno en Cuba, y sólo d^l invierno te-
nemos not'oia t>eodible po on psr de 
semanas da relativo frk-j /o qae aaoe 
qae esas telaD sean de to lo *\ año. 
LA B1NANINA.— 
Poí ta l .—A 
¡Herm so niño me maestras! 
¡Hermobo niño, á fa raía! 
Con eu cara mofletuda 
y eu graciosa sonrisa 
despierta el cariño en mi alma, 
y eLgendra mis simpaifas. 
Caando Dios del matrimonio 
te iir.palsc en la hermosa vía 
y el dulce nombre de madre 
con orgullo ostejtes, niña, 
si qulerea que el hijo tajo 
se parezca al que mo envías, 
y rollizo y sondante, 
cause i los demás envidia, 
haz que tome en la lactancia 
la sin rival bananma. 
El D.cior X. 
L i s PBisfc;a¿s LGTEILS.—£1 nisjor 
sistema de enseñar á h&blar á los lo-
ros es este coe reoomieuda na paja-
rero. 
Sa mete al loro en ona habitación 
oomoletamente oscura, y desde nn r in-
oóo oe le r- pite en alta voz la palabra 
qoe ae le quiere baaeñaf. Si el loto es 
listo, la aprende al cabo da cuatrooieu-
tas ó oainientas repetioíoner; pero nc 
ee le debe eaoar del oaacCo en sogaida, 
perqué 1» olvida. 
A la habitaoióa no debe llegar nin-
g á c raido exterior, para qne el loro 
stlo oiga la monótona voz de en maes-
tro, y tampoco oonviena la lac, porque 
el ave ee distrae. 
LA NOTA FINAL.— 
Preguntaron á nn académico de la 
Lengua cu&l de los individuos de la 
corporación podía ser oonciideraio oo-
mo et mas afortunado do todos ellos. 
—Nuestro secretario — contestó el 
aosdémioo.—Nosotros no somos mftc 
que inmortales y él es perpetuo. 
E S P E C T A C U L O S 
VIESNZ: 25 DE SEPTISMERI 
TEATRO DE ALBISU. -Compañía de 
Zarznela.—Función corrida.—Gran rebaja 
de precios: palcos $3 y la'.eta con entrada 
do un peso; entrada á tertulia 30 centavos. 
—Primero La Torre del Oro—Segundo: re-
prise de la aplaudida zarzuela ea un acto 
El fondo del bau'.—Tercero: La Muerte 
de Agripina—Ea ensayo. Loía Montes — 
Han llegado laa lujosteimas y preciosas 
decoracionea p:ntadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Quo Vadisf, ca-
yo estreno será pronto, 
GRAfí TEATRO NACIONAL.—Extra-
ordinaria inución para el sábado 27 por 
la Compañía da Zarruela del teatro Al -
hambra.—Programa escogido, b..jo la di-
rección del primer actor don Reglno López. 
Se pondrá en escena Lo quepasa en Indo-
china, Xmncn Enamorado j La 2 ,-aneada 
del Otilejo 
GRA^ TEATRO PAYRET.—Coiopañía 
Dramática—A'asecho —El drama en cinco 
actos !££ Conde de Mon'e-Cristo. 
SALON-TEATRO aLHAüBRA.—Com-
priñía de Zirznela y B il \—A las SMS: 
Glibos Dirigiblea—Á. las 9'15: J a Trancada 
del Galega—Á. las 10'15: fV^tMor con 
lóvora agena—En los intermedios bai-
les, 
TERRENOS DEL ALMENOARES — 
Premio de Verano Sf aiunda serie.—El 
domingo 28 gran match oatre los clubsí/a-
baniata y Aim^ndaristi Alas 2 de la tarde 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—E! 
domingo 28 á las tres de la tarde,— 
23a cüirera de la temporada de verano— 
Prepárase un Interesante proerama.—Fun-
cionará la mutua y el Bock amaricano.— 
Se venderán voletoa f or el caballo ganados 
y pira el que llegue segnndo,—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo-
rada. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes 20 al domingo 28 cincuenta aeombro-
saa viitas de Rusia, Italia y Francia-
Entrada diez centavos.—Galiano núme-
ro 119. 
aediimo CIVIL 
Septiembre 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO SDK: 
2 varones blancos'ogitimos. 
1 i lem Idem natural. 
2 hembras Idem legitimas. 
I idem mestiza idr.m. 
1 idem idem natural. 
nismiTO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 hembra Idem idem. 
2 Idem idem naturales. 
DISTRITO MüRTK: f 
Luis Felipe García, 26 itLos, ufaoi Tuberculosis pulmo-Hübana, Chacón 12. 
uar. 
DISTRITO SUR-
Tomás Blanco, 41 años, blanco, Cerra-
Hilo, Cárdenis 27, Nefritis. 
DISTRITO OESTE: _ 
JOÍÓ García y Qoijano, 72 años. Güines, 
Atocba 6. Neumonía 
María Araujo/ 41 años, blanca, Habana, 
Qu'Lta del Rey, Peri encefalitis. 
Jecáa Sánchez, 20 años, blanco, Astu-
rias, Covadonga. Apendicitis, 
Hermenegilda Fielt*, 33 aSoe, blancs, 
Habana, Oqueado 20, TUL jrculofeis pul-
montr. 
Filomeno Hernández, 47 años, negro, 
Qiivicán, San Rafael 141. Cirrosis alcohó-
lica. 





O C A S I O N " 
Se vende nn inogo de sala en. Amantan núm. fiü. 
Tî ltí Sa-19 
GENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a noche, has ta la una, 
GSSJKTA por 4 0 cts 
«3 3E3 3E=» 1» U S IVT 23 H . E 2 6 
Aporreado de tasajo. 
Rueda ñame con mojo. 
Arroz á U criolla, carne de puerco. 
Postre. 
1 Vasito vino 
?378 
Rioja", pan y cafó. 
J P F L ¿ ± 1 2 > 0 I O S . 
15a-11 St 
XíE T O D O 
1X717 POCO 
L a s ¿ o s i e ¡ n p e i t d ; l e i 
Corrió la nave: la mujer lloraba, 
y aun coando por el llanto no veía, 
los espantados ojos no apartaba 
del barco que á lo lejos se pendía, 
—;Adiós! gritó c-n espantado acento 
cuando Ue^ó con eco dolorido 
otro ¡adiós! vagamente repetido 
en las azulea ráfagas del viento. 
Tal vez el mar. alzándose tirano, 
tumbi segura le dará mañana, 
y tras lueba tremenda, pero v¿na, 
jugará con su cuerpo el Océano. 
Y tras loa mures del hogar̂  la esposa 
eatreciiando á sus h jos espantada, 
verá b mar hirviendo y espumosa 
con al¿o de locura en ou mirada. 
¡Vendrá la tempest&d de los pesares: 
:Siend á voces más ruda y más potente 
que todas laa borrascas de los mares, 
la tempestad que estalla tras la frente! 
Manuel Pnao. 
A n t i f e b r í f u g o . 
E1 doctor I.eeírepc, do Colombia, recol 
mienda el uso de la vaina que contiene e-
café en la malaria y otras fiebres. 
La fórmula es como signe: 
400 ̂ d ^ 30 gramo8' agna comón» 
Se le haoe hervir durante cinco minutos 
y te agita un peco, tomando 3C gramos seis 
veces al dia. 
"Preparaciones de café sin tostar hace 
tiempo que vienen usándose contra el pa-
ludismo—dice el B/insh Medical Journal— 
en particular por los holandeses en sus po-
sesiones del Extremo Oriente; pero el uso 
medicinal de la vaina no ha sido hasta aho-
ra conocido.'» 
A n a g r a m a , 
(Por Pepe, Oienfuegop.) 
D o n F r a n c i s c o Á n t e q u e r a . 
Profesor vsterinaríf de i" clase. 
Ofrece sus servicios á sus nniistadet. en particular y 
al púlilieo trn treneral en e) Estaldecín'ieuto de Vete-
rinaria, Canipanario SMíi, telétono 6097. 
En el DIÍSUK< se sirven lujosoíi carruajes con Mantos 
de g .ma á todas horas. 7̂ 94 2&-12 St 
con su iniíma lata de siempre.—Al-
tnuerzo, comida ó cena desde 40 cts. Hay tíquets ¿ 
40 y 5» cts.; con degcuenlo de un 15 por cieuto. Abo-
nos, desde |18 plata. 
Gazpacho froaco átotips horas 
PRéDO.102. ULEPONC: 556 
15a-20 
m e m m 
Harina dtePlaTanc 
R Crusellas. • 
PARA LOS NIÑOS 
P A R A L O S M C I A I f Q S 
1 1 1 ! l i l i 
nu m mmmm 
Y KKMIS mm 
De íeoli ea índ^Jg f m ^ j M p de Ylier» Iw 
M i Paz COEÍÍO. 
Oon las letras, anteriores formar el 
nombre y apellido de ana eimpátioa 
seüorita eepititaaua reaidente ea Man* 
MDilIb. 
J e r o g l í f i c o c o n i p r i m i d o , 
(Por N . N.) 
L o g o g r i f o n a n i é r í c o , 
(Por Jotaebó,) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 4 7 8 5 6 7 
1 2 8 5 3 6 
8 7 8 5 4 
2 fj 7 4 
3 7 8 
5 4 
2 
Sustituir IOÍ mineros por letras, de molo 
de formar eu laa lineas horizontales io que 
sigue: 
1 Nombre de muj<»r. 
2 En el ramo de platería. 
3 Nombre de varón. 
4 En la agricultura. 
5 Ave. 
6 Especie de locura, 
7 Nota musicul. 
8 Consonante. 




^. .j» 4» 
«j» «j. 4» «j» 
^ ^ ^ -Í» + * * * 
Sustituir las cruces por lucras y obtener 




3 Lo que deja de ser bueno. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 





Sustitur los signos por letras para obt?' 
nerencada linea, horizontal y vertió»!-
monte, lo sigeiente: 
1 Producto del mar. 
2 En loe tórrenos desigualea. 
3 Animales. 
4 En mares y rios. 
5 En los cementerioa. 
Soiucionoa. 
Al Anagrama anterior: 
MICAELA SARIOL. 
Al Jeroglifico anterior: 
PUNTO EN BOCA. 
Al Rombo anterior: 
A 
A M A 
A M A 
A P 







Al cuadrado anterior: 
C 0 S M E 
O D I A R 
S I D R A 
M A R E S 
E R A S E 
fafMÜa y Eslereolipia tlel DIARIO DE LA MAuílvl 
